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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa opiskeleville opiskelijakunta SAMOn kansainvälisinä 
tutoreina toimiville heidän toimintaa tukeva kansainvälinen tutorointiopas 
yhteistyössä opiskelijakunta SAMOn ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kansainvälisten asioiden toimiston kanssa.  
Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa tarkastellaan kulttuurien kohtaamista 
ohjauksessa, ohjausta kansainvälisen opiskelijan tukena, kulttuurin 
monimuotoisuutta, kulttuurista oppimista ja kansainvälistä orientoitumista. Lisäksi 
tarkastelun kohteena on miten suomalainen toimii kansainvälisessä 
viestintätilanteessa. Empiirisessä osiossa kuvataan oppaan laatimisprojekti ja 
reflektoidaan onnistumista tutkitun teorian ja valmiista oppaasta tehdyn arvioinnin 
avulla. 
Kansainvälisen tutorointioppaan suunnittelun tukena käytettiin muiden Suomessa 
toimivien ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien olemassa olevia kansainvälisen 
tutoroinnin oppaita, opiskelijakunta SAMOn kansainväliseen tutorointiin sekä 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisyyteen liittyvää aineistoa. Tehdyn 
suunnitelman pohjalta toteutettiin oppaan asiasisältö sekä visuaalinen ilme. 
Tämän jälkeen asiasisällön ja visuaalisen ilmeen pohjalta luotiin ensimmäinen 
varsinainen vedos oppaasta. Vedoksesta tehdyn eri osapuolia koskevan arvioinnin 
perusteella tehtiin oppaan lopullinen versio. 
Tulosten eli valmiin oppaan perusteella voitiin todeta, että opiskelijakunta SAMOn 
ensimmäinen kansainvälinen tutorointiopas tarjoaa monipuolisen ja tasokkaan 
alustan kansainvälisen tutoroinnin kehittämiselle Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa. Jatkotoimenpiteitä pohtiessa opiskelijakunta SAMO ja 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden toimisto päättivät jatkaa 
kansainvälisen tutorointioppaan kehitystyötä tarkoituksena tukea ja kehittää 
kansainvälisten tutoreiden toimintaa. 
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The purpose of this thesis is to design and implement an international mentoring 
manual for the international mentors of Seinäjoki University of Applied Sciences. 
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practicalities. Another purpose was to develop international mentoring at Seinäjoki 
UAS. The planning and implementation of the manual were done in co-operation 
with Student Union SAMO and the International Office of Seinäjoki UAS. 
The theoretical part deals with cultural diversity in student guidance, guidance as a 
student’s support, cultural diversity in general, learning from culture, and 
international orientation. In addition, the key point of the theoretical part is how a 
Finn acts in an international communication situation. The empirical part describes 
the design and implementation process of the manual. The success of process is 
reflected through the empirical part and an evaluation based on the completed 
international mentoring manual. 
Existing international mentoring manuals of Finnish universities of applied 
sciences, the existing international mentoring material of Student Union SAMO 
and that of Seinäjoki UAS were used as source material for the design and 
implementation of the manual. That material supported making a draft for the 
manual, which included textual contents and graphical design. After an evaluation 
of the draft, the final version of international mentoring manual was prepared. 
Based on the results or the completed international mentoring manual, it can be 
verified that the first edition of Student Union SAMO’s international mentoring 
manual provides a diverse and high-quality base for the development of 
international mentoring at Seinäjoki University of Applied Sciences. When 
considering further actions, Student Union SAMO and the International Office of 
Seinäjoki UAS decided to continue the development work of the international 
mentoring manual with a view to supporting and developing international 
mentoring at Seinäjoki UAS. 
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Johdannossa tarkastellaan opinnäytetyön aiheen valintaa ja sen tavoitteita. Tämän 
lisäksi opinnäytetyön rakennetta tarkastellaan tarkoituksena havainnollistaa raken-
teen eri osa-alueet ja niiden painopisteet. Kohdeorganisaatioiden Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn or-
ganisaatiokuvaukset havainnollistavat kyseisten organisaatioiden roolit, tehtävät ja 
vastuut.   
1.1 Aiheen valinta ja tavoitteet 
Opinnäytetyön tekijä teki aloitteen kansainvälisen tutorointioppaan toteuttamisesta 
keväällä 2011, ja opiskelijakunta SAMO totesi projektin tarpeelliseksi. Täten opin-
näytetyöntekijä sai toimeksiannon SAMOlta. Projekti alkoi alkuvuodesta 2011, ja 
sen alkuperäinen tarkoitus oli valmistua vuoden 2011 aikana. 
Opinnäytetyöntekijä sai vastuulleen projektin mahdollistaen oppaan suunnittelun ja 
toteuttamisen yhteistyössä opiskelijakunta SAMOn ja Seinäjoen ammattikorkea-
koulun kansainvälisten asioiden toimiston kanssa. Ajankohdan valinta perustuu 
siihen, että opinnäytetyöntekijän opinnot olivat edenneet siten, että opinnäytetyön 
teko oli ajankohtainen.  
Itse kansainvälisen tutorointioppaan toteutus on ollut keskustelun aiheena useam-
paan otteeseen SAMOn sisäisesti vuoden 2010 aikana, sillä konkreettinen tarve 
kansainvälisen tutoroinnin käytännön toimintaa tukevalle oppaalle on suuri. Myös 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden toimisto on todennut 
hyödylliseksi sellaisen toimintaa tukevan oppaan, josta näkee viimeisimmän kan-
sainvälisen tutoroinnin ohjeistuksen. 
Lisäksi taustatekijänä oli myös se, että opinnäytetyöntekijä on toiminut opiskelija-
kunta SAMOn hallituksen jäsenenä vastuualueenaan kansainväliset asiat sisältä-
en myös kansainvälisen tutoroinnin. Tämä edesauttoi ja tuki toimeksiannon hyväk-
symistä, sillä hallituksena jäsenenä toimiminen mahdollisti joustavan ja toimivan 
yhteistyön itse projektin suunnittelua ja toteutusta ajatellen. 
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1.2 Opinnäytetyön rakenne 
Opinnäytetyössä tarkastellaan kansainvälisen tutorointiopas-projektin prosessia 
lähtötilanteesta valmiiseen, lopulliseen tuotokseen ja sen arviointiin. Lisäksi tarkoi-
tuksena on kuvata mitä projektin suunnittelu ja toteutus kokonaisuudessaan pitää 
sisällään. Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa tarkastellaan kulttuurien koh-
taamista ohjauksessa, ohjausta kansainvälisen opiskelijan tukena, kulttuurin mo-
nimuotoisuutta, kulttuurista oppimista ja kansainvälistä orientoitumista. Lisäksi tar-
kastelun kohteena on miten suomalainen toimii kansainvälisessä viestintätilan-
teessa. Empiirisessä eli kokemusperäisessä osiossa tavoitteena on kuvata projekti 
ja reflektoida onnistumista tutkitun teorian ja valmiista oppaasta tehdyn arvioinnin 
avulla. 
1.3 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on Seinäjoella sijaitseva noin 4 800 opiskelijan 
ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi suorittaa ammattikor-
keakoulututkinnon kuudella eri alalla. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2011.) 
Yleinen hakukelpoisuus Seinäjoen ammattikorkeakouluun edellyttää aiemmin suo-
ritettua lukion oppimäärää, ylioppilastutkintoa, opistoasteen tai ammatillisen kor-
kea-asteen tutkintoa, vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto (amma-
tillisen koulutuksen laki 630/98) tai ulkomainen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden 
korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu. (Koulutusnetti 
2010.) 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen 
keskimääräinen kesto on neljä vuotta päätoimisella opiskelijalla. Alemman korkea-
koulututkinnon lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto viidellä eri alalla. Päätoimisen opiskelun lisäksi 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulu-
tutkinnon aikuiskoulutuksena työn ohessa. Lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
mahdollistaa avoimen ammattikorkeakouluopetuksen, jossa on joustava mahdolli-
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suus suorittaa tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koulutustaustasta ja 
iästä riippumatta. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011.) 
Kun tarkastellaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun liikkuvuuslukuja, voidaan todeta 
että ulkomaalaisten opiskelijoiden määrässä on ollut merkittävää kasvua vuodesta 
1997 vuoteen 2010. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisiin vaihto-
ohjelmiin hakeutuu vuosittain noin 200–300 ulkomaalaista opiskelijaa. Lisäksi Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan sisältyy kaksi englanninkielistä 
koulutusohjelmaa, jotka ovat liiketalouden koulutusohjelma (IB) ja hoitotyön koulu-
tusohjelma (Nursing). (Kitinoja 2011.) 
1.4 Opiskelijakunta SAMO 
SAMO on Seinäjoen ammattikorkeakoulun lakisääteinen opiskelijakunta, joka on 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden alueellinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. 
Opiskelijakunta SAMOn jäseneksi voi liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakou-
lussa opiskelevat. SAMO valitsee opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallin-
toon, osallistuu koulutus- ja sosiaalipoliittiseen päätöksentekoon ja edunvalvon-
taan sekä järjestää erilaisia tapahtumia opiskelun vastapainoksi. 
Opiskelijakunta SAMOn jäsenet saavat käyttöönsä huomattavan määrän valta-
kunnallisia kuin myös paikallisia opiskelijaetuja ja -alennuksia. Opiskelijalla on li-
säksi mahdollisuus SAMOn jäsenyyden lisäksi liittyä jäseneksi myös oman yksik-
könsä tai koulutusalansa opiskelijayhdistykseen. Muiden Suomessa toimivien 
opiskelijakuntien ohella myös SAMO on Suomen ammattikorkeakouluopiskelija-
kuntien liitto SAMOKin jäsen. Jäseniä SAMOssa on yli 2 000. 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelijakunta SAMO vastaa kansainvälisestä 
tutoroinnista kokonaisuudessaan, mutta Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansain-
välisten asioiden toimisto on vahvasti mukana toiminnan ylläpidossa sekä kehittä-
misessä. Opiskelijakunta SAMO rekrytoi vuosittain uudet kansainvälisyystutorit, 
suunnittelee ja toteuttaa koulutukset sekä vastaa viestinnästä. SAMOn tukena 
ovat myös yksiköissä toimivat opiskelijayhdistykset. 
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2 TUTOROINTI OPISKELIJAN TUKENA 
Vehviläisen (2001) mukaan ohjaus on pääosin keskustelemalla ja vuorovaikutuk-
sessa olemalla tehtyä työtä. Tämän lisäksi vuorovaikutustaidot sekä erilaisten pro-
sessien, kuten oppimis-, päätöksenteko ja tiedonhankintaprosessien hallinnan ky-
ky kuuluvat ohjaajan ammattitaitoon. 
BACP:n mukaan ohjaus- ja neuvontatyössä toimitaan silloin, kun säännöllisesti tai 
tilapäisesti ohjaajan roolissa oleva henkilö antaa tai sopii antavan aikaa, huomiota 
tai kunnioitusta määräaikaisesti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle tai henkilöil-
le. Ohjauksen tehtävänä on antaa asiakkaalle tilaisuus tutkia, luoda ja selkiyttää 
toimintatapoja mahdollistaen voivavaraisemman ja hyvinvoivemman elämän. (Bri-
tish Association for Counselling & Psychotherapy, 2011.) Kun tarkastellaan ohja-
usta opintojen alkuvaiheessa, Lehtisen ja Jokisen (1996, 55-57) mukaan ohjaus-
prosessi alkaa jo ennen ensimmäistä kontaktia. Tällä tarkoitetaan ohjauksen ilme-
nemistä kirjallisen ja sähköisen viestinnän muodossa.  
2.1 Tutorointi 
Tutor käsitteenä polveutuu latinan kielestä, jossa käsitteellä on monialainen merki-
tys. Latinan kielessä tutorilla tarkoitetaan muun muassa opintoluotsia, yksityisopet-
tajaa, kotiopettajaa, holhoojaa ja avustajana. Akateemisesta näkökulman mukaan 
tutor määritellään toisia opiskelijoita neuvovana ja ohjaavana opiskelijana. (Härkö-
nen 1997, 8.) 
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n julkaiseman 
opiskelijatutoroinnin käsikirjan määritelmän mukaan opiskelijatutor on opiskelija, 
joka vapaaehtoisesti osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaamiseen. Suomessa 
opiskelijatutorit koulutetaan toimeensa joko opiskelijayhdistyksen tai ammattikor-
keakoulun toimesta tai vaihtoehtoisesti edellä mainittujen organisaatioiden yhteis-
työnä. Yleensä opiskelijatutorit osallistuvat uusien opiskelijoiden ohjaamiseen 
useampana vuotena, ja tällä tavoin varmistavat tutoroinnin tietotaidon ja osaami-
sen siirtymisen tehokkaasti tutor-sukupolvelta toiselle. (Härkönen 1997, 8-10.) 
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Lehtisen ja Jokisen (1996, 59) mukaan tutorin tulee suunnitella ja toteuttaa tuto-
rointisuunnitelma jo ennen varsinaisen tutoroinnin alkamista. Suunnitelma tulisi 
erityisesti sisältää mitä, miksi, miten, milloin ja kuka tekee. Lehtisen ja Jokisen 
mukaan tutorin ensimmäinen tehtävä vuorovaikutustilanteessa on luoda myöntei-
nen ja positiivinen ilmapiiri. Edellä mainitun lisäksi tutorin tulisi muodostaa kattava 
kuva opiskelijoista ja heidän opiskeluun liittyvistä odotuksista. 
2.2 Kansainvälinen tutorointi 
Kansainvälisellä tutoroinnilla tarkoitetaan ulkomaisille opiskelijoille suunnattua oh-
jausta, jossa kohdemaan opiskelija toimii tukihenkilönä uudelle saapuvalle ulko-
maalaiselle opiskelijalle. Kun tarkastellaan kohdekorkeakoulussa aloittavaa uutta 
suomalaista tai ulkomaista opiskelijaa, tutoroinnin perusperiaate on sama, mutta 
siitä huolimatta on erittäin tärkeää huomioida opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Kan-
sainväliseen tutorointiin liittyviä erikoistarpeet liittyvät erityisesti muuttuneeseen 
kulttuuriympäristöön. (Hiltunen 2009, 13-14.) 
SAMOK ry:n kansainvälisen sektorin tarkoituksena on tukea ja kehittää opiskelija-
kuntien kansainvälistä toimintaa. SAMOK ry:n mukaan tärkeitä asioita ovat erityi-
sesti toimiva kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi sekä yhteistyömahdollisuuk-
sien kehittäminen ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien välillä. (Opiskelija-
kunta, 2008.) 
SAMOK ry:n ja opiskelijakuntien valtakunnallisissa koulutustilaisuuksissa ja ta-
paamisissa käsitellään ajankohtaisia kansainvälisiä asioita.  Lisäksi osaamisen ja 
tietotaidon vaihto ja välitys opiskelijakuntien välillä sekä SAMOK ry:n ja opiskelija-
kuntien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Edellä mainittua tiedonkulkua tukee SA-
MOK ry:n ylläpitämät sähköpostilistat, jotka muodostuvat SAMOK ry:n sekä opis-
kelijakuntien toimijoista. (Opiskelijakunta, 2008.) 
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n alaisuudessa 
toimiva kansainvälinen työryhmä on julkaissut vuonna 2010 kansainvälisiä tutkin-
to-opiskelijoita koskevia suosituksia koskevan kokonaiskattavan julkaisun, joka 
keskittyy laaja-alaisesti asiakokonaisuuteen jakaen painopisteet valtakunnallisiin ja 
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paikallisiin organisaatioihin. Valtakunnallisia organisaatioita ovat valtioneuvosto, 
ministeriöt sekä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. Vastaavasti 
paikallisia organisaatioita ovat kunnat, ammattikorkeakoulut ja opiskelijakunnat. 
(Recommendations for International Degree Students, 2010.) Julkaisu kokoaa 
kansainvälisen tutoroinnin suositukset ja hyvät käytänteet. 
Kansainvälisen tutoroinnin suositukset: 
– Kansainvälinen tutorointi tulisi huomioida toimintana osa-alueittain opiske-
lijan jokapäiväisessä elämässä. 
– Kansainvälisten opiskelijoiden kannustaminen muiden kansainvälisten 
opiskelijoiden tutorointiin edistämään tiedon kulkua ja kansainvälisten 
opiskelijoiden sopeutumista. 
– Tutoreilla tulee olla monipuoliset viestintä– ja vuorovaikutustaidot: on tär-
keää huomioida tutoreiden korkeatasoisen viestintätaitojen tärkeys. 
– Monikulttuurisen viestinnän haasteiden kohtaaminen tulisi integroida jo-
kaiseen tutorkoulutukseen. 
     (Recommendations for International Degree Students, 2010.) 
Hyviä käytänteitä: 
– Orientaatiopäiviä organisoidessa tulee huomioida informaatio opiskelija-
kunnasta ja opiskelijaelämästä. 
– Kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus on tuloksellisempaa kuin sähköpos-
tien lähettäminen. 
– Kansainvälisen opiskelijan valinta jokaisesta ryhmästä opiskelijakunnan ja 
kansainvälisten opiskelijoiden väliseksi yhteyshenkilöksi. 
– Monikielisien kahviloiden ja kaupunkikierroksien järjestäminen yhteistyös-
sä opiskelijoiden kanssa. 
– Erilaisten opiskelijalähtöisten tapahtumien järjestäminen. 
– Monikulttuuristen tapahtumien järjestäminen: opiskelijat voivat pitää erilai-
sia esityksiä omasta maastaan ja kulttuuristaan (tanssi, taide, näytelmät 
ja musiikkiesitykset), jotka tarjoavat lähteville opiskelijoille mahdollisuuden 
tutustua tulevaisuuden kohdemaihin. 
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– Kansainvälisen opiskelijan osallistumisen mahdollistaminen opiskelija-
kunnan ja ammattikorkeakoulun yhteisiin kokouksiin ja tapaamisiin erityi-
sesti kansainvälisiin asioihin liittyen. 
     (Recommendations for International Degree Students, 2010.) 
2.3 Tutorointi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 
Opiskelijakunta SAMO koordinoi opiskelijatutortoimintaa yhteistyössä Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun kanssa. Tutoroinnin painopisteet ja lähtökohdat Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa (Tutorointi 2010; Opiskelijakunta SAMO 2011.) ovat seu-
raavat: 
– Opiskelijatutor toimii uusien opiskelijoiden tukena. 
– Vertaistutoroinnin tavoitteena on auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan 
uuteen opiskeluyhteisöön ja tukea opintojen alkamista.  
– Opiskelijatutorin tärkeimpiä tehtäviä on kannustaa uutta opiskelijaa ja aut-
taa hyvän ilmapiirin luomisessa opiskelijaryhmään yhdessä opettajien ja 
koulutusyksikön muun henkilökunnan kanssa.  
Tutoroinnin tehtävien painopisteet Seinäjoen ammattikorkeakoulussa  
(Tutorointi 2010; Opiskelijakunta SAMO 2011.) ovat seuraavat: 
 
– Koulun tiloihin, opiskeluyhteisön pelisääntöihin ja opiskelupaikkakuntaan 
tutustuttaminen. 
– Opintosisältöihin perehtymisessä avustaminen. 
– Opiskelijapalveluihin perehdyttäminen. 
– Koulutus- ja muilla messuilla ammattikorkeakoulun esittelijöinä toimimi-
nen. 
– Avoimien ovien tilaisuuksissa oppaana ja esittelijänä toimiminen . 
– Muihin koulutuksen markkinointitehtäviin osallistuminen. 
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3 KULTTUURIN MONIMUOTOISUUS 
Kulttuurin monimuotoisuus luvussa tarkastellaan yleisellä tasolla kulttuurin merki-
tystä ja vaikutusta ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen. Tar-
kastelun kohteena ovat kansainvälistyminen, kulttuurin käsittely ja luokittelu, kie-
lierot, tavat ja aikakäsitys. Lisäksi pohditaan kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen 
perusongelmia, väärinymmärryksien estämistä sekä miten sopeutua vieraaseen 
kulttuuriin. 
Kulttuurin monimuotoisuus on kehityksen pakottava voima, ei ainoastaan talouden 
kasvun arvostuksessa mutta myös keino entistä tyydyttävämpään älylliseen, tun-
neperäiseen, moraaliseen ja hengelliseen elämään. Tämä on havainnollistettu 
seitsemänä kulttuurisena käytänteenä, jotka tarjoavat vakaan perustan kulttuuri-
sen monimuotoisuuden edistämiselle. Kulttuurinen monimuotoisuus on siis voima-
vara, joka on välttämätön köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen edis-
tämiseen. (Cultural diversity 2007.) 
UNESCOn mukaan monipuolisuudessaan kulttuuri on kehityksen olennainen arvo 
siinä, missä sosiaalinen yhtenäisyys ja rauhakin. UNESCO on Yhdistyneiden Kan-
sakuntien alaisena kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö, jonka tarkoituksena on tie-
teen, kasvatuksen ja kulttuurin avulla edistää kansojen välistä yhteistyötä. (Cultu-
ral diversity 2007.) 
3.1 Kansainvälistyminen 
Jo 1990-luvun alkuvaiheilla Lehtonen (1993) totesi kansainvälistymisen (globali-
saatio) olevan määritelmänä moniulotteinen. Yleisellä tasolla määritelmällä tarkoi-
tetaan yhteiskunnallista muutosta, joka ilmenee lisääntyvinä mannertenvälisinä 
yhteyksinä ihmisten välillä. Voidaan siis sanoa, että globalisaatio on siis maailman-
laajuista verkottumista. Kansainvälistymisen moniulotteisuuden taustalla ovat sen 
monet ulottuvuudet. Globalisaatio voidaan ymmärtää taloudellisen, kulttuurin, in-
formaation, rikollisuuden, politiikan, ympäristön sekä laajimmillaan myös hallinnan 
tasolla, näiden globalisoitumisprosessina. Edellä mainituista määritelmistä huoli-
matta kansainvälistymisen sisältö on monelle epäselvä. Yksityiselle ihmiselle se 
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voi merkitä matkailua, ulkomaiden tapahtumien aktiivisempaa tarkastelua, vieraan 
kulttuurin tai jopa käytöstapojen omaksumista. (Held & McGrew 2005, 9-11.) 
Kun tarkastellaan kansainvälistymiseen liittyviä ongelmia, liitetään ne useimmiten 
vientiin ja tuontiin, maidenväliseen hallintoon, koulutukseen ja kulttuurienväliseen 
yhteistyöhön. Työyhteisöjen monikulttuuristumiseen voi sisältyä muun muassa 
seuraavanlaisia ongelmia: 
– operatiivisen viestinnän ongelmat työyhteisöissä, oppilaitoksissa ja palve-
lutehtävissä (viestintä työyhteisössä, jossa ei ole toimivaa yhteistä kieltä; 
vieraskulttuurisen ja –kielisen palvelu julkishallinnossa, työskentely luo-
kassa, jossa oppilaita eri kulttuureista) 
– henkilöstöjohtamisen ongelmat (eri kulttuurien edustajilla eri käsitykset 
työmoraalista, oikeudenmukaisuudesta, esimiehen roolista, erilaiset val-
miudet ryhmätyöhön ja itsenäiseen työhön; uskonnosta johtua erityison-
gelmia) 
– organisaatiokulttuurin rakentamiseen liittyvät ongelmat 
(Lehtonen 1993, 8-9.) 
3.2 Kulttuurin käsittely ja luokittelu 
Hofstede (Hofstede's cultural dimensions theory 2011) määrittelee kulttuurin mie-
len kollektiiviseksi ohjelmoinniksi, joka erottaa tietyn kategorian jäsenet muista. 
Hofsteden mukaan kollektiivinen ohjelmoinnin perusperiaatteen mukaan ihminen 
oppii jo varhain miten valmistautua onnistuneeseen vuorovaikutukseen omassa 
kulttuurissaan ja yhteisössään, miten hyvä ja paha, oikea ja väärä ja normaali ja 
poikkeava selkeästi määritellään. Siitä huolimatta on erityisen tärkeää huomioida 
jokaisen kulttuurisen ryhmän antavan erilaiset ohjeistukset, jotka ovat yhdenvertai-
sesti perusteltuja omassa toimintaympäristössään. Ihmisen kasvaessa kyseisistä 
opituista kansallisista ja/tai alueellisista käsityksistä tulee ydinkäsityksiä, joita on 
lähes mahdotonta jättää huomioimatta.  Ihmiset pitävät muiden uskomuksia ja ta-
poja outoina tai omalaatuisina pääasiassa siksi, koska ne poikkeavat omistaan. 
Tämä on perustana ihmisten yleismaailmallisten ominaisuuksien olemassaololle. 
(Lewis 2006, 27-29.) Kulttuurin käsittelyn ja luokittelun näkökulmasta keskeisiä 
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kulttuurin monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kielierot, tavat sekä aikakä-
sitys. Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan kyseisiä tekijöitä yleisellä tasolla. 
3.2.1 Kielierot 
Kansainvälisten kulttuurien vertailu pohjautuu yleensä sosiaalisen käyttäytymisen 
eroavaisuuksien esille tuomiseen. Kielierot kasvattavat merkittävästi vuorovaiku-
tukseen liittyviä ongelmia siitä huolimatta, että puhujilla on jonkintasoista kokemus-
ta vastahenkilöiden kielestä. Kielessä on kyse muustakin kuin sanoista; toisin sa-
noen on kyse tavasta ajatella, nähdä ja määritellä maailmaa. Kun kielierot yhdiste-
tään muihin ongelmiin vuorovaikutustilanteiden ristiriidoissa, tapahtumien hallin-
nasta voi tulla erittäin vaikeaa, jolloin väärinymmärryksien riskit ovat erittäin toden-
näköisiä. (Lewis 2006, 3-4.)  
3.2.2 Tavat 
Jokainen kulttuuri sisältää omat käyttäytymisen säännöt, jotka määrittelevät muun 
muassa hyvän ja pahan, oikean ja väärän sekä uskottavan ja epäuskottavan. Tä-
män lisäksi säännöt sisältävät perusarvot ja -uskomukset, käyttäytymisen oikeelli-
suuden ja asenteet muuttuvissa olosuhteissa. Ihminen oppii käyttäytymisen sään-
nöt vanhemmilta, opettajilta ja muilta tukihenkilöiltä, ja ne vakiintuvat ikätovereiden 
ja samassa toimintaympäristössä olevien henkilöiden myötä. Vaikka säännöt eivät 
ole aina lain säätelemiä, omassa yhteiskunnassa niiden rikkominen voi johtaa ar-
vosteluun tai rankaisemiseen. Ihminen on tietoinen siitä kuinka hänen tulee käyt-
täytyä eri tilanteissa ja oman kulttuurin asettamista kielloista. (Lewis 2006, 81-82.) 
Valitettavasti kansainvälistä etikettiä eli käyttäytymissääntöä ei ole olemassa. Kun 
ihminen muodostaa kansainvälisen säännön oikeanmukaiselle käytökselle, hän 
pitää vaistonomaisesti omia sääntöjä johdonmukaisina, hyväksyttävinä ja vaarat-
tomina muiden näkökulmasta. Useasti ongelma ilmenee, kun henkilö alkaa hyö-
dyntää omia tapojaan vieraassa kulttuurissa. Valitettavasti edellä mainitut omat 
tavat voivat poiketa merkittävästi kohdepaikan kulttuuriin ominaisista tavoista ai-




Eri kulttuurien maailmankatsomukset vaihtelevat merkittävästi ja lisäksi sisältävät 
suuren määrän näkemyksiä muodostaen kirjavan näkymän todellisuuden luon-
teesta. Erityisesti ajan määritelmä eroaa itämaisessa ja länsimaisessa kulttuurissa, 




Lineaarisen aikakäsityksen kulttuureissa ajan arvostus on merkittävässä asemas-
sa voittoa tavoittelevassa yhteiskunnassa. Aika nähdään kallisarvoisena, jopa har-
vinaisena hyödykkeenä, jonka oikeaoppinen hyödyntäminen mahdollistaa potenti-
aalisen tehokkuuden saavuttamisen. Kuvio 1 havainnollistaa lineaarista ajankul-
kua, kun taas kuvio 2 lineaarisen ajan jaottelua. (Lewis 2006, 53-58.) 
 
Kuvio 1. Lineaarinen ajankulku (Lewis 2006, 54.) 
 
 
Lineaarisen ajan kulttuuriin kuuluvilla ihmisillä on lineaarinen eli suoraviivainen 
näkemys ajasta ja toiminnasta. Nämä ryhmät ovat myös yksisyklisiä pyrkien teke-
mään vain yhtä asiaa kerrallaan keskittyen siihen ja toteuttaen sen kiinteän aika-
taulun puitteissa. Heidän mukaan tällä tavoin saadaan aikaiseksi enemmän asioita 







A B C D 
Kuvio 2. Lineaarisen ajan jaottelu (Lewis 2006, 54.) 
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mahdollisimman tehokkaasti. Suomi kuuluu lineaarisen aikakäsityksen malliin. 
(Lewis 2006, 53-58.) 
Moniaktiivinen aikakäsitys 
 
Moniaktiiviseen aikakäsitykseen perustuvaan kulttuuriin kuuluvien ihmisten mieles-
tä täsmällisyyden ja aikataulujen tärkeys on toisarvoista. Toisin sanoen moniaktii-
viseen aikakäsitykseen nojautuvat ihmiset pitävät tämänhetkistä tilannetta sovittuja 
määräaikoja tärkeämpänä. Toisin sanoen ajan merkitys on toisarvoista; toiminta ja 
keskeisimmät sidosryhmät ovat tärkeimmässä roolissa. Espanja kuuluu moniaktii-
viseen aikakäsitykseen. (Lewis 2006, 53-58.) 
 
 
Kuvio 4. Moniaktiivisen – ja lineaarisen aikakäsityksien olettamat (Lewis 2006, 56.) 





Tietyissä idän kulttuureissa aika nähdään syklisenä, sillä heidän mielestään ajan 
määre on loputon. Tämän vuoksi päätöksenteko poikkeaa merkittävästi länsimai-
sesta kulttuurista. Ristiriitatilanne voikin ilmetä, kun länsimaiseen kulttuuriin kuulu-
vat ihmiset odottavat idän kulttuuriin kuuluvien ihmisten tekevän päätöksen nope-
asti tai hoitavan nykyisen tilanteen tämänhetkisen osaamisen avulla menneisyy-
den tapahtumista huolimatta. (Lewis 2006, 53-58.) 
Syklisen aikakäsityksen omaavat eivät koe ajan kiitävän ohi hyödyntämättömänä 
toisin kuin lineaarisessa aikakäsityksessä. Toisaalta syklinen eteneminen, jossa 
samat mahdollisuudet, riskit, ja uhat kohdataan uudelleen, kuvaavat itämaisen 











Kuvio 5 mukaan tarkastelun sopivassa ajanjaksossa tehtävät A, D ja F voivat olla 
tavoittelemisen arvoisia, kun taas B, C ja E voidaan jättää huomioimatta. Koko 
otoksen tarkastelu osoittaa, että tehtävän G huomioimatta jättäminen voi johtaa 
Kuvio 5. Lineaarisen ja syklisen toiminnan ketju (Lewis 2006, 58.) 
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virhearvioon, sillä kyseinen tehtävä voi olla merkittävin kaikista tehtävistä. (Lewis 
2006, 53-58.) 
3.3 Käyttäytymisen selitysperusteet 
Hofsteden mukaan ihmismielen kollektiivinen ohjelmointi on tiettyyn kulttuuriryh-
mään kuuluvat ihmiset toisistaan erottava tekijä. Hofsteden mukaan kulttuuria voi-
daan myös havainnollistaa näkymättömien arvojen ja normien sekä näkyvien, ha-
vaittavien käyttäytymisten vuorovaikutuksena, jossa arvojärjestelmä jatkuvasti oi-
keuttaa käyttäytymisiä ja nämä puolestaan ylläpitävät ja vahvistavat edellisiä. (Cul-
ture, 2011.) 
Kulttuuriin kuuluvalle jäsenelle kulttuurin normit ja arvot on väline, josta hän valit-
see haluamansa toimintamallit ollessaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kans-
sa ja hän tulkitsee tekemiään havaintoja. Adlerin mukaan eri kulttuureissa käyttäy-
tymisen ja tulkintojen välinen suhde voi olla erilainen tehden kulttuurienvälisen 
vuorovaikutuksen ongelmalliseksi. Adlerin mukaan, mikäli ei tunne kohdekulttuu-
ria, ei voi tietää, minkä merkityksen se antaa tekemisilleen ja mikäli ei tunne omaa 
kulttuuria, ei voi tiedostaa, mikä on omalle käyttäytymiselle tyypillistä. (Lehtonen 
1993, 9.) 
Odotetusta poikkeava käyttäytyminen herättää huomiota ja tarvetta etsiä selityk-
siä. Jos poikkeavasti toimiva henkilö on oman ryhmän jäsen, etsitään selitystä 
yleensä toimintaympäristöstä. Toisaalta mikäli poikkeavasti käyttäytyvä henkilö on 
ulkopuolinen, etsitään selitystä henkilöstä itsestään. Toimintaympäristön keskeisil-
le tapahtumille olennaisen selityksen löytäminen on ihmiselle ominaista. Kulttuu-
rienvälisen viestinnän tutkimuksissa on usein käytetty attribuutioteoriaa, joka tar-
kastelee sitä, miten ihmiset selittävät itselleen toimintaympäristöstä saatuja ha-
vaintoja. Tutkimuksien mukaan kulttuurienvälinen vuorovaikutus onnistuu, mikäli 





Vuorovaikutustilanteessa eri osapuolet tekevät päätelmiä toistensa käyttäytymisen 
syistä. Myös omalle käytökselle muodostetaan attribuutioita, syitä tai selityksiä. 
Attribuutiolla tarkoitetaan psykologista käsitettä, jossa on kyse ihmisen toiminnan 
tai tapahtumien selittämisestä. Attribuutioilla pyritään havainnollistamaan mikä ai-
heuttaa tietynlaisen käyttäytymisen ja mitkä ovat siihen liittyvät taustatekijät. Attri-
buointi on usein tiedostamatonta. (Lehtonen 1993, 36.) 
Ihmisillä on tarve löytää syitä siihen, miksi henkilöt toimivat niin kuin toimivat ja 
miksi käyttäytyminen saa tietynlaisen muodon. Kun tarkastellaan attribuutioteoriaa, 
sen avulla pyritään havainnollistamaan miten ihmiset selittävät tapahtumia, millä 
tavoin selitetään itselle sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Kun tarkastellaan attribuutio-
prosessia, on kyse vertailusta havaitun käyttäytymisen ja mielen aiemman koke-
muksen perusteella muodostuneiden luokitusten välillä. (Lehtonen 1993, 36.) 
Argylen mukaan ollakseen tehokkaita kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ihmis-
ten tulisi tehdä isomorfisia attribuutioita, joilla tarkoitetaan kykyä attribuoida kes-
kustelulle tai käyttäytymiselle sama merkitys kuin toinen osapuoli. Argylen mukaan 
kansainvälisessä vuorovaikutuksessa jokainen vuorovaikutus voidaan tulkita mo-
nella eri tavalla. Tämän vuoksi on tärkeää pystyä katsomaan asiaa toisen osapuo-
len näkökulmasta välttyäkseen väärinymmärryksiltä. Tämä puolestaan edellyttää 
toisen kulttuurin hyvää tuntemista. (Lehtonen 1993, 36.) 
3.4 Väärinymmärryksien estäminen 
Monet kulttuurit käyttävät kieliopista, sanastosta ja muodostussäännöistä riippu-
matonta puhetta tarkoituksena saada aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Siitä 
huolimatta nämä erilaiset puhetyylit eivät edistä vuorovaikutusta kansainvälisessä 
tilanteessa. Tämän vuoksi lukuisat väärinymmärrykset perustuvat yksinkertaisiin 
virheisiin. Vuorovaikutuksen aukolla tarkoitetaan tilaa, joka ilmenee kun vuorovai-
kutus ei etene odotetusti. Vuorovaikutuksen aukko on merkittävä haitta hyvinvoin-
nin ja kehityksen tavoittelussa. Näin ollen ratkaisemattomana se johtaa siihen, ett-
ei pyrkimyksiä ja päämääriä saavuteta. Vuorovaikutuksen aukon perussyyt vaihte-
levat kielten eroavaisuuksista ja laadullisista epämääräisiin ohjeistuksiin ja ristirii-
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taisiin viesteihin. On keskeistä huomioida, että taustalla voivat olla myös sukupuol-
ten väliset eroavaisuudet. (Adzic 2011, 8-15.) 
Keskeistä on ongelman havaitseminen ja siitä keskusteleminen ryhmän keskuu-
dessa, mikä on edellytyksenä sen ratkaisemiselle. Mikäli ohjeistukset ovat moni-
mutkaisia, ne tulee selkeyttää ja yksinkertaistaa uudistamalla. Uudistamisen jäl-
keen on tärkeää varmistaa, ovatko uudistetut ohjeistukset riittävän selkeitä tulkita. 
Jo pienetkin vuorovaikutuksen kulkuun liittyvät muutokset voivat saada aikaan 
merkittävän muutoksen. (Adzic 2011, 8-15.) 
3.5 Vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen 
Kulttuurishokki on määritelty tarkoittamaan vieraaseen maahan ja vieraaseen kult-
tuuriin sopeutumiseen liittyvän elämänmuutoksen aiheuttamaa stressiä. Kulttuu-
rishokki syntyy pääsääntöisesti vieraan kulttuurin kohtaamisesta sekä vanhan kult-
tuurin menettämisestä. Kulttuurishokkiin liittyvät tuntemukset ovat psyykkisiä, ja 
niiden voimakkuus riippuu ihmisen henkisestä kapasiteetistä, oman ja kohdattavan 
kulttuurin erilaisuudesta sekä aiemmista kokemuksista. Vieraaseen kulttuuriin so-
peutuessa on tärkeää tunnistaa ilmiö ja huomioida, ettei kulttuurishokkia voi vält-
tää ja että sen seuraukset ovat aina yksilöllisiä. (Kulttuurishokki 2008.) 
– Prosessina kulttuurishokki voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: kuher-
ruskuukauteen, shokkivaiheeseen, sopeutumiseen ja lopulta paluushok-
kiin. 
– Henkilön saapuessa uuteen paikkaan ja kulttuuriin hän innostuu näke-
mään ja kokemaan kaikkea ulkopuolisen tarkkailijan silmin. Monesti uusi 
kulttuuri koetaan jännittävänä, mielenkiintoisena ja hienona. 
– Jossain vaiheessa pienet asiat alkavat kuitenkin ärsyttää ja mielessä pyö-
rii monenlaisia kysymyksiä. Väsymys, masennus ja koti-ikävä valtaavat 
mielen ja henkilö saattaa tuntea itsensä tavallista väsyneemmäksi eikä 
hän jaksa innostua uusista asioista. Tässä vaiheessa aktiivisuus auttaa. 
On tärkeää havaita alkuvaiheen innostus ja lisäksi perehtyä paikan kie-
leen ja kulttuuriin. 
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– Vähitellen henkilö alkaa oppia millä tavoin erilaisissa tilanteissa toimitaan 
ja eritoten miksi niin toimitaan. Sopeutumisprosessin tuloksena on, että 
henkilön olo alkaa tuntua kotoisalta uudessa kulttuurissa ja hän kohtaa 
yhä vähemmän vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Jatkossa hankalien 
ja erilaisten tilanteiden kohtaaminen aiheuttaa huomattavasti vähemmän 
kulttuurista stressiä kuin alkuvaiheessa. 
– Henkilön palattua takaisin kotimaan paluushokki voi olla rajumpi kuin vie-
raassa maassa koettu kulttuurishokki. Uudelleensopeutuminen entiseen 
elämään saattaa tuntua vaikealta, sillä vieraassa paikassa ollessa henkilö 
on vastaanottanut paljon uusia kokemuksia ja näin ollen hänessä on voi-
nut tapahtua merkittävää muutosta. Oman position löytäminen vanhassa 
toimintaympäristössä vie aikansa, ja tämän vuoksi onkin tärkeää varautua 
miettimällä tulevaisuudennäkymiä. 
(Kulttuurishokki 2008.) 
Sopeutumista voidaan tarkastella myös niin kutsutun sopeutumisen ABC-mallin 
näkökulmasta. Psykologinen sopeutuminen (affective adaptation) sisältää muun 
muassa stressiä helpottavat hallintakeinot ja asenteet. Sen sijaan sosiokulttuuri-
nen sopeutuminen (behavioural adaptation) yhdistetään muun muassa kulttuurissa 
selviytymisen kannalta oleellisiin tietoihin ja taitoihin ja niiden hankkimiseen. (Cul-
ture shock due to contact with unfamiliar cultures, 2003.) 
Tietous (cognition) prosessista, omasta ja toisen taustoista sekä mahdollisista 
eroavaisuuksista ovat myös keskeisessä asemassa sopeutumisen kannalta. Tieto 
edesauttaa sopeutumista uuteen kulttuuriin, mutta toisaalta se ei poista kulttuuri-
sen sopeutumisen aiheuttaman stressin mahdollisuutta. Uuteen kulttuuriin sopeu-
tumisesta aiheutuvaa stressiä voi lievittää eri keinoin: 
– Sopeutumisprosessin ja sen eri vaiheiden tunnistaminen on tärkeää; siten 
voi varautua oireisiin ja suhtautua asian edellyttämällä tavalla. 
– Vieraan kulttuurin kulttuurisen kielen sisäistäminen edesauttaa tiedosta-
mista, että ongelmat johtuvat kulttuurieroista ja siitä johtuvista vuorovaiku-
tukseen liittyvistä ongelmista. 
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– Kohdemaan kulttuurin ja sen erilaisuuden hyväksyminen sekä kohde-
maan kielen omaksuminen ovat keskeisessä asemassa uuden kulttuurin 
sopeutumisen tukemisessa. 
– Paluun kulttuurishokin lieventämisessä edesauttaa, mikäli voi olla vuoro-
vaikutuksessa niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat kohdanneet vieraan 
kulttuurin sopeutumisen monipuolisuudessaan.  
     (Culture shock due to contact with unfamiliar cultures, 2003.) 
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4 KULTTUURISTA OPPIMINEN JA KANSAINVÄLISEMPI 
ORIENTOITUMINEN 
Kulttuurista oppiminen ja kansainvälisempi orientoituminen luvussa tarkastellaan 
yleisellä tasolla kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja isäntämaan roolia sekä kulttuu-
rienvälistä kanssakäymistä oppimisen lähteenä. Lisäksi tarkastellaan onnistuneen 
kulttuurienväliseen kanssakäymisen edellytyksiä. Tarkastelun kohteena ovat myös 
kulttuurienvälisen kanssakäymisen ongelma-alueet sekä kansainvälisesti orientoi-
tuneen ihmistyypin edellytykset. 
4.1 Kansainvälinen opiskelijavaihto ja isäntämaan rooli 
Kansainvälisen opiskelijavaihdon lähtökohtana on oletus siitä, että saatettaessa 
ihmiset tietoisiksi omista ennakkoluuloistaan ja perusarvoistaan he oppivat pa-
remmin ymmärtämään muita ihmisiä ja toimimaan luontevammin heidän kans-
saan. Edellä mainitun lähtökohdan toteutuminen edellyttää kansainväliselle opis-
kelijavaihdolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Brislinin ja Pedersenin mu-
kaan kaikkien kulttuurien välisten koulutusohjelmien tulisi: 
– kehittää osallistujissa positiivista arvonantoa tosiaan kohtaan, 
– kehittää ymmärtämystä ihmisten välisestä periaatteellisesta samankaltai-
suudesta, 
– auttaa osallistujia toimimaan keskenään pikemminkin yksilö- kuin stereo-
typiatasolla, 
– kehittää vastuuta keskinäisten suhteiden parantamiseksi ja 
– antaa erityistietoa osallistuvien kansojen asenteista, tavoista jne. 
(Brislin & Petersen 1976.) 
On havaittavissa, että ulkomaalaisia opiskelijoita vastaanottavien ympäristöjen 
absorptiokyky vaihtelee. Absorptiokyvyllä tarkoitetaan isäntäosapuolen kykyä hy-
väksyä vierailija tämän ulkoisen olemuksen ja kulttuurillisten tapojen erilaisuudesta 
huolimatta. (Lehtonen 1993, 156-158.) 
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Absorptiokyvyn katsotaan olevan alhainen homogeenisissä yhteisöissä, joissa 
asukkaat ovat suhteellisen samankaltaisia ulkomuodoltaan ja joissa noudatetaan 
yhtenäisiä normatiivisia standardeja eli sääntöjä ja määräyksiä. Tällaisilla yhteisöil-
lä on suppeasti kokemuksia erilaisista ihmisistä. Erityisesti tällaiset yhteisöt isän-
tämaan edustajina voivat torjua vieraan yksinkertaisesti fyysisten ominaisuuksien, 
kuten rodun vuoksi riippumatta käyttäytymisen ja kielitaidon tasokkuudesta. Kui-
tenkin tietyissä yhteisöissä vieraan ulkoisella olemuksella ei ole keskeistä merki-
tystä edellyttäen tietyn sosiaalisen tai kulttuurillisen adaptaation tason saavutta-
mista. (Lehtonen 1993, 156-158.) 
Gudykunstin mukaan vieras-isäntä – suhteen painopiste kohdistuu suhteen laa-
tuun viitaten neljään avaintekijään, jotka vaikuttavat isännän suhtautumiseen vie-
rasta kohtaan. Kyseiset neljä tekijää ovat: 
– vieraan ja isännän välisen samankaltaisuuden aste (muun muassa etni-
nen samankaltaisuus, rotu, kieli arvostukset ja uskonto); 
– erilaisten kulttuurillisten erityiskategorioiden ja rituaalien olemassaolo; 
– ryhmä- ja yhteisöjäsenyyden määrittelevien kriteereiden olemassaolo 
(muun muassa kansalaisuus, sukulaisuus, uskonto ja ammatillinen päte-
vyys) ja paikallisen yhteisön olosuhteet (muun muassa yhteisön koko, ikä-
rakenne, homogeenisuus ja eristäytyneisyyden aste). 
     (Lehtonen 1993, 156-158.) 
4.2 Kulttuurienvälinen kanssakäyminen oppimisen lähteenä 
Kulttuurin merkitys on moninainen: sen asema ihmisten persoonallisuuden ja maa-
ilman kuvan muokkaajana on tärkeä ja kulttuuritaustan merkitys korostuu kansain-
välisissä kontakteissa, kun omaa ja vierasta kulttuuria analysoidaan normaalia 
tarkemmin. Hoopes ja Pusch määrittelevät kulttuurin olevan usein kooste elämän-
tavoista sisältäen ne arvot, käsitykset, esteettiset standardit, kielelliset ilmaisut, 
ajattelun muodot, käyttäytymisnormit ja kommunikaatiotyylit, jotka ryhmä ihmisiä 
on kehittänyt varmistaakseen selviytymisensä tietyssä fyysisessä ja ihmisystävälli-
sessä ympäristössä. (Hoopes & Pusch 2000.) 
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Voidaan siis todeta, että kulttuuri on ihmisen kehittämää, ja sen ylläpitäminen ja 
säilyttäminen edellyttää kulttuurin oppimista. Kun tarkastellaan kulttuurin oppimista 
(culture learning) voidaan tarkastella kulttuurin opettelemista (learning a culture) ja 
kulttuurista oppimista (learning about a culture). Kulttuurin opetteleminen edellyt-
tää yleensä henkilökohtaisia kokemuksia ja elämistä kyseisessä kulttuurissa. Sen 
sijaan kulttuurista oppimisessa oppija on ulkopuolisen asemassa, jolloin oppiminen 
perustuu toissijaisiin lähteisiin. (Lehtonen 1993, 158-159.) 
Kun tarkastellaan vieraaseen kulttuuriin liittyvää oppimista, jota edeltää yleensä 
kulttuurien välinen tiedostaminen (intercultural awareness). Edellä mainittu tiedos-
taminen viittaa siihen tietoisuuden asteeseen, jonka tietty henkilö on saavuttanut 
muun kuin oman kulttuurinsa suhteen. (Lehtonen 1993, 158-159.) 
 
 Taulukko 1. Kulttuurien välisen tiedostamisen tasot (Hanvey 1979, 53.) 
 
Hanveyn (1979) esitykseen viitaten Mestenhauser ja Barsig (1998) esittävät, että 
opiskelijat, joille pyritään opettamaan kulttuurien välistä näkökulmaa tai jotka itse 
opiskelevat sitä, voivat alun perin olla millä tahansa edellä esitetyistä tasoista. 
Opiskelijoille voidaan tarjota erilaisia kokemuksia, kuten kontakteja ulkomaalaisiin 
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opiskelijoihin, jotta ne saavuttaisivat korkeimman mahdollisen kulttuurien välisen 
tiedostamisen tason. Robert G. Hanvey suosittelee jokaisen pyrkivän saavutta-
maan edes joitakin IV tason näkökulmia, koska IV tason saavuttaessaan henkilö 
kykenee näkemään oman kulttuurinsa vieraan silmin. Tämä puolestaan mahdollis-
taa paremman itsetuntemuksen. (Lehtonen 1993, 160-161.) 
Kuten aiemmin jo mainittu, kulttuurien välisestä tiedostamisesta voi seurata kult-
tuurin oppimista, joka voi kohdistua omaan tai vieraaseen kulttuuriin. Kun oppijan 
kiinnostuksen kohteena on muu kuin oma kulttuuri, on kyse kulttuurien välisestä 
oppimisesta. Oppimisella viitataan toisen kulttuurin peruspiirteiden oppimiseen tai 
tapaan, jolla oppija etenee etnosentrismistä toisen kulttuurin hyväksymiseen ja 
arvostukseen. (Lehtonen 1993, 160-161.) 
Yleensä kulttuurien välinen oppiminen nähdään jatkumona, jossa vallan ääripäät 
ovat etnosentrismi ja mukautuminen tai sopeutuminen toiseen kulttuuriin. Edellä 
mainittua jatkumoa amerikkalainen tutkija D. Hoopes havainnollistaa seuraavasti: 
 





Kun tarkastellaan etnosentristä vaihetta, omaa kulttuuria pidetään muita arvok-
kaampana, vallalla on vahva jako oman ja muiden välillä. Yleinen olettamus on, 
että koulutus ja kokemukset ohjaavat ihmistä pois etnosentrismistä mahdollistaen 
paremman tietoisuuden muiden kulttuurien olemassaolosta ja oikeaoppisen ym-
märryksen muita kulttuureita kohtaan. Edellä mainittu ymmärtäminen syntyy kun 
henkilö alkaa eritellä vieraiden ryhmien ominaisuuksia huomaten kulttuurin olevan 
moninainen kokonaisuus, jota voidaan ymmärtää paremmin järkiperusteisesti tun-
neperusteisuuden sijaan. (Lehtonen 1993, 161.) 
D. Hoopesin havainnollistamalla jatkumolla hyväksyminen ja kunnioitus mahdollis-
tuvat henkilön tunnistaessa ja hyväksyessä kohtaamiensa kulttuurierojen validitee-
tin, jolla tarkoitetaan sopivuutta hyväksyä vieras kulttuuri vertaamatta sitä omaan 
kulttuuriin ja eroavaisuuksien kunnioittamista. Sen sijaan arvostaminen mahdollis-
tuu toisen kulttuurin vahvojen ja heikkojen puolien tunnistamisesta ja sen erityis-
näkökulmien arvostamisesta. Valikoitu omaksuminen toteutuu henkilön omaksu-
essa tietoisesti tai tiedostamattaan sellaisia toisen kulttuurin asenteita ja käyttäy-
tymistapoja, jotka koetaan hyödyllisiksi tai halutuiksi. (Hoopes & Pusch 2000.) 
Sukupolvien yhteydessä voidaan puhua kulttuurien sulautumisesta, kun taas yksi-
löiden kohdalla akkulturaatiosta, jossa henkilö omaksuu toisen kulttuurin tavat ja 
kielen. Kun tarkastellaan mukautumisvaihetta, siihen sisältyy laskelmointi, jossa 
henkilö mukauttaa käyttäytymistään siten, että hän pystyy toimimaan toisessa kult-
tuurissa ilman ristiriitoja. Bi-kulttuuriin omaava henkilö toimii kahden eri kulttuurin 
alueella kokien molemmat tärkeiksi ja osaksi omaa persoonallisuuttaan. Sen si-
jaan multikulturismi saavutetaan henkilön oppiessa kulttuurien välisen kommuni-
kaation ja ihmissuhteiden perustekijät sekä soveltaessa oppimaansa tuloksek-
kaasti kohtaamiinsa uusiin kulttuureihin. (Lehtonen 1993, 162.) 
Neljää edellä mainittua vaihetta (sulautuminen, mukautuminen, bi-kulturismi ja 
multikulturismi) pidetään teoreettisina, koska niistä mikään ei esiinny selkeästi, 
vaan ne nähdään pikemminkin henkilöiden oppimisprosessin etenemisen suunta-
viivoina. Kyseiset neljä vaihetta realisoituvat pääasiassa silloin, kun henkilö on itse 
vierailijan asemassa toisessa kulttuurissa. Toisaalta muut kulttuurien välisen op-
pimisprosessin eri vaiheet voivat sisältyä myös isäntämaan edustajan läpikäy-
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mään prosessiin, jossa hän kansainvälisten kontaktien avulla oppii vieraaseen 
kulttuuriin sidoksissa olevia asiakokonaisuuksia. (Lehtonen 1993, 162.) 
On tärkeää huomioida kulttuurien välisen oppimisprosessin etenemisen näkemys 
myös henkilön kypsymisenä entnosentrismistä erilaisten etnisten ryhmien välisen 
suhteellisuuden ymmärtämiseen (etnorelatiivisuus). Henkilön oppiessa näkemään 
vieraiden kulttuurien edustajien maailmankuviin liittyviä eroja on kyse kypsymises-
tä.  Tällä tavoin oppimisen edistyminen ilmenee kulttuurillisen sensitiivisyyden 
kasvuna, joka siis indikoi henkilön kykyä ymmärtää ja kokea kulttuurien välisiä ero-
ja. Tulee huomioida ettei oppiminen aina välttämättä etene tutkija D. Hoopesin 
esittämien vaiheiden mukaisesti, vaan tietyt vaiheet voivat jäädä väliin tai niitä ei 
saavuteta lainkaan. (Lehtonen 1993, 162.) 
4.3 Onnistuneen kulttuurienvälisen kanssakäymisen edellytyksiä 
Kulttuurista oppimisen perusedellytyksenä on, että henkilöllä on tilaisuuksia kan-
sainvälisiin kontakteihin. Kulttuurien väliseen kanssakäymiseen liittyvät lähtökoh-
dat (tavat, kieli ja ulkonäön heterogeenisyys) asettavat erityisiä vaatimuksia vuoro-
vaikutukseen osallistuville osapuolille, minkä seurauksena vuorovaikutuksen on-
nistuminen ei ole itsestäänselvyys. (Lehtonen 1993, 170-171.) 
Amerikkalaisten Dingesin ja Brislinin pohtimat positiivisen kansainvälisen kanssa-
käymisen kannalta tärkeät tekijät ovat erityisesti yleismaailmallisia tekijöitä, joihin 
kuuluvat: 
– Positiiviset elämänarvot (ei-stereotyyppisyys, ennakkoluulottomuus, etno-
relativistisuus) 
– Sosiaalinen organisaatio 
– Roolit ja roolikuvaukset 
– Kieli 
– Non-verbaalinen ilmaisu 
(Lehtonen 1993, 170-171.) 
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Dingesin ja Brislinin hahmottamat onnistuneen kansainvälisen kanssakäymisen 
kriteerit painottuvat kunnioituksen esittämiseen vastapuolta kohtaan, vuorovaiku-
tuksen valmiuteen sekä tietämisen haluun. Lisäksi on todettu, että tietyntasoisen 
ekstraverttiyden lisäksi keskeisiä tekijöitä ovat kuunteleminen, havaintojen tarkis-
taminen sekä palautteen etsiminen. Keskeistä on myös kyetä vastustamaan tuo-
mitsevien reaktioiden esilletuomista osapuolten välillä. Edellä mainittujen asiakoh-
tien lisäksi positiivinen kanssakäyminen edellyttää hyvää itsetuntemusta ja halua 
riskien ottamiseen. Vuorovaikutuksen onnistumista tukevat arvojen, käsitysten ja 
persoonallisuudenpiirteiden samanlaisuus, tarvesysteemien täydentävyys (komp-
lementaarisuus) sekä molemminpuolinen pitäminen. (Lehtonen 1993, 170-171.) 
Kulttuurillinen lukutaitoisuus on perusperiaate voidakseen toimia halutulla ja raken-
tavalla tavalla kulttuurien väliseen kanssakäymiseen liittyvissä tilanteissa. Fantinin 
mukaan kulttuurillinen lukutaito edellyttää tietyn koodiston osaamista sekä sy-
vemmälle menevää merkitysten ja asiayhteyksien ymmärtämistä. Lisäksi sosiaali-
silla vuorovaikutustaidoilla on keskeinen merkitys onnistuneeseen kulttuurien väli-
seen kanssakäymiseen. (Lehtonen 1993, 170-171.) 
4.4 Kulttuurienvälisen kanssakäymisen ongelma-alueet 
Asenteet ja käsitykset 
 
Kun tarkastellaan pidempiaikaisia positiivisia kontakteja, niillä on todettu olevan 
keskeinen asema myönteisten asenteiden kehittymisessä vieraita kulttuureita koh-
taan. Kyseisessä asiayhteydessä asenteella tarkoitetaan henkilön taipumusta ar-
vioida tiettyä symbolia, kohdetta tai maailmaan liittyvää näkökulmaa myönteisellä 
tai kielteisellä tavalla. Sen sijaan käsityksellä tarkoitetaan asenteen kognitiivista 
elementtiä. (Lehtonen 1993, 171.) 
Henkilön käsitys itsestään on yhteydessä hänen asenteiden ja arvojen organisoin-
tiin sekä siihen, miten hän esiintyy ja käyttäytyy eri rooleissa ja sosiaalisissa tilan-
teissa. Ryhmäkäsitykset ja – asenteet muodostuvat yhdessä minäkäsityksen 
kanssa. Tämän jälkeen tarve arvioida itseään yksilönä laajenee koskemaan koko 
sitä ryhmää, johon kyseinen yksilö kuuluu, minkä jälkeen arviointi kohdistuu myös 
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muihin ryhmiin. Lisäksi käsitykset omasta ryhmästä muodostuvat yleensä kontras-
tissa vieraisiin ryhmiin erilaisuuden tarkasteluna ja arviointina. (Lehtonen 1993, 
171.) 
Oskampin mukaan suorat henkilökohtaiset kontaktit ovat asenteiden muodostami-
sen keskeisimpiä tekijöitä. Kansainvälisyyteen yhteydessä olevat asenteet muo-
dostuvat yleensä sosialisaatio-prosessin yhteydessä, ja täten ne ovat luonteeltaan 
suhteellisen pysyviä. Siitä huolimatta kontaktit ulkomaalaisten kanssa saattavat 
johtaa asennemuutoksiin, jotka kansainvälisissä kontakteissa koskevat yleensä 
asenteiden yksityiskohtia. Tulee huomioida, että muutos voi olla positiivinen tai 
negatiivinen, mutta vaihtoehtoisesti muutosta ei välttämättä tapahdu lainkaan tai 
muutos voi ilmetä siirtymisenä äärimmäisestä asenteesta maltillisempaan. (Lehto-
nen 1993, 171.) 
Stereotypiat ja ennakkoluulot 
 
Asenteisiin ja käsityksiin liittyvät myös stereotypiat ja ennakkoluulot. Allportin mu-
kaan ennakkoluulolla tarkoitetaan myönteistä tai kielteistä tunnetta jotain henkilöä 
tai asiaa kohtaan. Ennakkoluulo syntyy ennen varsinaista kokemusta tai sitä ei 
muodosteta aiempaan kokemukseen. Mikäli ennakko-odotuksia ei kyetä muutta-
maan uuden informaation seurauksena, katsotaan niiden kehittyvän ennakkoluu-
loiksi. (Halinoja, Malmberg & Salo-Lee 1998, 16-19.) 
Sen sijaan stereotypioilla eli yleistyksillä tarkoitetaan tiettyjen yksittäisten asioiden 
tai ilmiöiden käsittämistä ryhmäksi eli joukoksi, jonka jäsenille on samankaltaisia 
ominaisuuksia. Useasti stereotypia nähdään kielteisenä asiana, koska sillä muo-
dostetaan liian samansisältöinen kuva kaikista tietyn ryhmän jäsenistä suhteellisen 
pienen otoksen perusteella. (Halinoja, Malmberg & Salo-Lee 1998, 16-19.) 
Amirin mukaan mikäli henkilölle tarjoutuu tilaisuuksia olla vuorovaikutuksessa toi-
sen kulttuurin edustajan kanssa, ja täten mahdollisuus oppia arvostamaan tämän 
kulttuuria ja elämäntapaa, on seurauksena yleensä ymmärryksen lisääntyminen ja 
ennakkoluuloisuuden vähentyminen. Amirin mukaan kontaktin laatu ja intensiteetti 
on olennaisempaa kuin kontaktin olemassaolo. Yleensä ennalta odotettu miellyttä-
vä kontakti edesauttaa etnisten asenteiden muuttumista, sillä kontakti mahdollistaa 
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aiempien uskomusten uudelleenarvioinnin. Toisaalta negatiivinen kokemus vahvis-




Kun tarkastellaan etnosentrismiä, on kyse näkemyksestä, jonka mukaan oman 
kansan arvojärjestelmä, ominaisuudet ja tavat ovat ainoat oikeat tai ne mielletään 
muita paremmiksi. Forbes mukaan etnosentrismi perustuu kaikkialle heijastuvaan, 
jäykkään sisäryhmä-ulkoryhmä – erotteluun, johon sisältyy stereotyyppisiä, nega-
tiivisia mielikuvia ja vihamielisiä asenteita ulkoryhmiä kohtaan; stereotyyppisiä, 
positiivisia mielikuvia ja sopeutuvia asenteita sisäryhmiä kohtaan. (Lehtonen 1993, 
172.) 
Lisäksi etnosentrismiin kuuluu hierarkkinen ja autoritaarinen näkemys ryhmien 
välisistä vuorovaikutussuhteista, joissa sisäryhmät ovat dominoivia ulkoryhmiin 
verrattuna. Tyypillisesti etnosentrinen henkilö arvostelee ulkomaita ja niiden edus-
tajia kotimaisten standardien perusteella. Voidaan siis todeta, että etnosentrismi 
ilmenee ahdasmielisyytenä ja kulttuurillisena kapea-alaisuutena. (Lehtonen 1993, 
172.) 
4.5 Kansainvälisesti orientoitunut ihmistyyppi 
Kun tarkastellaan kansainvälisesti orientoitunutta ihmistyyppiä, olennaista on että 
henkilö luottaa toisiin valtioihin ja haluaa toimia niiden kanssa yhteistyössä.  Adle-
rin mukaan kansainvälisen henkilön identiteettiä täydentävät muun kuin oman kult-
tuurin elämänmuodot. Kyseisen henkilön persoona muodostuu universaaleista 
inhimillisistä ominaisuuksista ja oman kulttuurin erikoispiirteistä. Henkilö myös ko-
kee älyllisellä ja emotionaalisella tasolla ihmisten perustavaa laatua olevan sa-
mankaltaisuuden.  Lisäksi henkilö tunnistaa ja hyväksyy samanaikaisesti eri kult-
tuureita edustavien ihmisten periaatteellisen erilaisuuden arvostaen sitä. (Lehto-
nen 1993, 173-174.) 
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Kansainvälisen henkilön tunnistamista tukee erityisesti se, minkälainen hänen 
maailmankuvansa on ja miten hän reflektoi elämänkäsityksensä ajatteluunsa ja 
toimintaansa sekä miten hän soveltaa näitä persoonallisuutensa osatekijöitä kes-
keisiin universaaleihin ongelmiin. (Lehtonen 1993, 173-174.) 
Voidaan siis todeta, että kansainvälinen ja monikulttuurinen henkilö poikkeaa pe-
rinteisestä ihmistyypistä kolmella eri tasolla: 
– Psykologis-kulttuurillinen sopeutuvaisuus; arvot, asenteet, maailmankuva 
ja käsitykset ovat jatkuvasti uudelleenmuotoutuvia ja relevantteja vain kul-
loisessakin tilanteessa. 
– Persoonallisuus on jatkuvan muutosprosessin alaisena; kansainvälinen 
henkilö luo yhä uudelleen dynaamista ja tilannekohtaista identiteettiään. 
– Minäkuva on rajoiltaan epämääräinen; kykenevä tarkastelemaan omaa 
kulttuuriaan ulkopuolisen näkökulmasta. 
(Lehtonen 1993, 173-174.) 
Kenworthy (1970) toteaa seuraavien ominaisuuksien olevan kansainvälisesti 
orientoituneen ihmistyypin taustalla: 
– henkilöllä on syvät ja aktiiviset juuret omassa kulttuurissaan, 
– henkilö on tutkinut objektiivisesti oman kulttuurinsa vahvoja ja heikkoja 
piirteitä, 
– ottaa huomioon sen, mitä muut ajattelevat hänen kulttuuristaan, 
– ei ole herkkä omaan kulttuuriin kohdistuvalle kritiikille, 
– kykenee samastumaan muihin kansoihin oppien näiltä, 
– henkilöllä on henkilökohtaisia ja positiivisia suhteita useiden vierasmaa-
laisten henkilöiden kanssa, 
– ei ole stereotyyppisiä kuvitelmia muista kulttuureista, 
– omaa perusturvan omassa maassaan, mutta kokee turvallisuutta myös 
muualla maailmassa, 
– on aktiivisesti kiinnostunut edistämään kansainvälistä kanssakäymistä, 
– on tutkinut oman kansainvälisyytensä motiiveja ja luonnetta, 
– henkilöllä on perustuntemus joistakin kielistä 
– on kykenevä eläytymään toisen ihmisen ajatuksiin ja tuntemuksiin sekä 
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– kokee luonnolliseksi ja tyydyttäväksi asemansa ihmiskunnan jäsenenä, 
koska on kokenut eri kulttuureita edustavien ihmisten välillä olevan siteitä 
ja yhtäläisyyksiä. 
(Lehtonen 1993, 173-174.) 
Vaikka Kenworthyn luettelo on viitteellinen kooste, Kenworthyn ja Adlerin luokitte-
lussa on yhteys Hoopesin kehittämälle kulttuurien välistä oppimista kuvaamalle 
jatkumolle. Yhdistäviä tekijöitä ovat avautuminen oman kulttuurin ulkopuolisille 
asioille ja henkilöille, näiden hyväksyminen ja avustaminen sekä pyrkimys pois 
stereotypiatasolta kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämiseen ja tällä tavoin 
mahdollisesti lisääntyvään kansainväliseen toimintaan. Yhteenvetona voidaan siis 
todeta, että kulttuurien välinen oppiminen voi johtaa kansainvälisempään orientoi-
tumiseen mutta myös vaihtoehtoisesti edellä mainitulla oppimisella voi olla päin-
vastainen vaikutus. Tästä huolimatta perimmäisenä taustatekijänä on kulttuurien 
välinen tiedostaminen, joka tulee toteen tuloksellisemmin kulttuurien välisissä kon-
takteissa. (Lehtonen 1993, 173-174.) 
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5 SUOMALAINEN KANSAINVÄLISESSÄ 
VIESTINTÄTILANTEESSA 
Viime vuosikymmenien aikana on tapahtunut kansallisten kulttuurien heräämistä 
sekä voimakasta kansainvälistymistä. Kansainvälistä vuorovaikutusta tapahtuu 
niissä paikoissa, joissa vuorovaikutukseen osallistuvat kuuluvat eri kulttuureihin. 
Nakanishin mukaan kansainväliseen vuorovaikutukseen liittyvä keskeinen oletta-
ma on, että kulttuuritausta tulee esille ihmisen tavassa kommunikoida. (Lehtonen 
1993, 31-32.) 
Kulttuuri ja vuorovaikutus ovat sidoksissa toisiinsa, minkä takia vuorovaikutusta 
tutkiessa tulee tarkastella myös kulttuuria. Sama käyttäytyminen saa eri kulttuu-
reissa erilaisen tulkinnan ja sisällön sen sijaan, että tietty käyttäytymismalli toimisi 
samoin eri kulttuuriympäristöissä. Keskeistä on myös, että kansainvälisen vuoro-
vaikutuksen tutkimus on samalla vertailevaa kulttuuritutkimusta. (Lehtonen 1993, 
31-32.) 
Kulttuuri jakaa myös eri näkemyksiä; Pesosen mukaan kulttuuri toimii vertailupoh-
jana, jolta lähdemme liikkeelle kun taas Ehrenhausin mukaan kulttuuri on joukko 
odotuksia, joiden mukaan ihminen tulkitsee keskustelua ja toisen osapuolen tavoit-
teita. (Lehtonen 1993, 31-32.) 
5.1 Kulttuurin vaikutus käyttäytymiseen 
Kluckhohnin ja Strodbeckin mukaan jokaiseen kulttuuriin kuuluu kuusi kulttuuriin 
orientoivaa ulottuvuutta; käsitys ihmisen luonnosta, ihmisen ja luonnon suhde, ih-
misen suhde toisiin ihmisiin, toiminnan perusmuoto, käsitys ajasta sekä käsitys 
tilasta. On tärkeää huomioida, etteivät oman kulttuuriin itsestään selvät asiat edel-






Argylen mukaan kulttuurissa on kuusi rakenneosaa: 
– Yhteinen kieli, jonka avulla symboloidaan ja luokitellaan tapahtumia. 
– Yhteinen tapa kokea maailma. 
– Yhteisesti hyväksytyt nonverbaalisen viestinnän ja sosiaalisen vuorovai-
kutuksen muodot. 
– Säännöt ja tavat, jotka kertovat mitä tehdä erilaisissa tilanteissa. 
– Yhteisesti hyväksytty moraali, muut arvot ja uskomukset. 
– Materiaalinen kulttuuri ja teknologia. 
(Argyle 1974, 78) 
Hongon mukaan kulttuuri on opittava aina uudestaan sosiaalistumisprosessin ja 
erilaisten sisäistymistapahtumien kautta omaksumalla eikä se periydy biologisesti. 
Tulee siis huomioida, että kulttuuri siirtyy tietojen taitojen perinnevarastona suku-
polvelta toiselle. Hongon mukaan kulttuuri toimii eräänlaisena ihmisen sopeuttaja-
na luonnonympäristöön ja yhteisölliseen toimintaan, mutta hänen mukaansa kult-
tuurin tärkein tehtävä on kuitenkin ilmaisullinen. Lisäksi Hongon mukaan kulttuuri 
mahdollistaa symbolien käytön, käsitejärjestelmien hallinnan sekä merkitysten ta-
junnan. Honko painottaa kielen ja kulttuurin välisen suhteen olevan erittäin vahva. 
(Lehtonen 1993, 32-33.) 
Kun taas Terpstran ja Kwai-che Tsen mukaan kulttuuri on keskinäisessä suhtees-
sa toisiinsa olevien ihmisten opittu ja jaettu symbolien joukko, joiden merkitys 
määrää yhteisön jäsenten orientoitumistavan. Orientoitumiset yhdistäessä ne 
määräävät sellaisten ongelmien ratkaisun, jotka kaikkien yhteisöjen on selvitettävä 
ollakseen elinkelpoisia. Terpstranin ja Kwai-che Tsen mukaan tulee huomioida, 
että koordinoitu toiminta ihmisten kesken on mahdollista vain, mikäli yksiköiden 
käsitys todellisuudesta on yhdenmukainen. Tällä tavoin yksilöt voivat myös olla 
vuorovaikutuksessa keskenään. (Lehtonen 1993, 32-33.) 
5.2 Kulttuurien kognitiiviset prosessit 
Rauste-von Wrightin (1982) mukaan ihmisellä on lajityypillisiä toimintavalmiuksia 
ja strategioita. Rauste-von Wrightin mukaan kypsymisen seurauksena kehittyy 
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refleksi- ja vaistotoiminnot sekä niin sanotut sensoriset ja motoriset toimintatavat, 
jotka ovat oppimisen perusta. Edellä mainittuja toimintatapoja ovat esimerkiksi kie-
len oppimista edellyttävät valmiudet sekä informaation organisoimis- ja yksinker-
taistamisaikomuksia. Sen sijaan funktionalistisella näkemyksessä kognitiivinen 
kehitys on Rauste-von Wrightin mukaan eritoten yksilön ja hänen toimintaympäris-
tön välisen vuorovaikutuksen ohjaama prosessi. (Lehtonen 1993, 33-35.) 
Neisslerin (1982) mukaan ihmisellä on kognitiivisia rakenteita, skeemoja, joiden 
toiminnallinen merkitys liittyy ympäristössä olevan tiedon hankintaan. Neisslerin 
mukaan skeemat ovat organisoituneesta tiedosta muodostuvia pieniä yksikköjä, 
jotka muodostavat tietorakenteita muistissa. Ausubelin (1978) mukaan kognitiivi-
sella struktuurilla tarkoitetaan yksilön käsitteiden hierarkkista järjestelmää. Ausu-
belin mukaan käsitteet voivat olla esineitä, tapahtumia, tilanteita tai ominaisuuksia. 
Kasvamisen ja kokemisen seurauksena ihmiselle muodostuu muistiin kuva maail-
masta, joka ohjaa uuden tiedon keruuta saatavilla olevasta tiedosta. Täten maail-
mankuva on uuden tiedon tulkinnan ja ymmärtämisen perusta. (Lehtonen 1993, 
33-35.) 
Siikalan (1987) mukaan on esitetty olettama, että eri kulttuureissa skeemat voivat 
muodostua eri tavoin. Siikala myös havainnollistaa, että ihmisen tapa järjestää 
havainnoimaansa tietoa ja soveltaa tätä tietoa uusien tilanteiden tulkintaan pohjau-
tuu ihmisen varhaisimpiin kokemuksiin tietyssä kulttuurissa. Täten voidaankin siis 
todeta havaintojen järjestäytymistä ja varastoitumista koskevien tietorakenteiden 
olevan kulttuurisidonnaisia. (Lehtonen 1993, 33-35.) 
Colen (1987) havainnollistaessa ajattelun kulttuurista metodia, hänen mukaan 
psyykkiset prosessit ovat luonteeltaan sosiaalisia, alkuperältään historiallisia ja 
rakenteeltaan välittyneitä. Colen esittämällä näkemyksellä on tiivis yhteys Hofste-
den ”mental programming” määritelmään, jonka mukaan henkinen ohjelmointi ke-
hittyy perhepiirissä lapsuuden aikana ja vahvistuu koulussa ja yhteisössä. Hofste-
den mukaan kyseinen henkinen ohjelmointi sisältää myös kansallisen kulttuurin 
osatekijän. Lisäksi Hofstede haluaa korostaa, että kulttuuria voidaan pitää mielen 
kollektiivisena ohjelmointina. (Lehtonen 1993, 33-35.) 
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Hofsteden mukaan henkisen ohjelmoinnin voi jaksaa kolmeen tasoon (kuvio 8): 
ensimmäistä tasoa kuvataan universaaliksi mielen ohjelmoinniksi, joka on yhteistä 
lähes kaikille ihmisille. Toinen eli keskimmäinen mielen ohjelmoinnin taso on kol-
lektiivinen taso, joka on yhteinen niille ihmisille, jotka kuuluvat tiettyihin ryhmiin tai 
luokkiin. (Hofstede 2005.) 
Tähän tasoon sisältyvät kieli, jolla ihminen ilmaisee itseään sekä tapa, jolla ihmi-
nen ymmärtää muiden yleiset toiminnat ja niiden ympärillä olevat seremoniat. 
Hofsteden mukaan voidaan siis sanoa, että tällä tasolla tapahtuu suurin osa hen-
kisestä ohjelmoitumisesta näkyen siinä, että ihminen jakaa tämän tason sellaisten 
ihmisten kanssa, jotka ovat käyneet läpi saman oppimisprosessin, mutta ei omaa 
samoja geenejä. (Halinoja, Malmberg & Salo-Lee 1998, 9-11.) 
Hofsteden mukaan henkisen ohjelmoinnin kolmas eli viimeinen taso on yksilöllinen 
taso. Henkisessä ohjelmoinnissa yksilöllinen taso ei ole samanlainen kahden ihmi-
sen välillä, vaikka kyseiset henkilöt olisivatkin kasvaneet samassa kasvuympäris-
tössä. Kyseinen taso mahdollistaa erilaisia käyttäytymismahdollisuuksia saman 
kulttuurin sisällä. Hofstede esittää, että on vaikeaa asettaa tarkkoja rajoja eri taso-
jen välille. Toisin sanoen Hofsteden mukaan on vaikeaa erottaa yksilölliseen per-
soonallisuuteen kuuluvaa kollektiivisesta kulttuurista. (Halinoja, Malmberg & Salo-
Lee 1998, 9-11.) 
 
Kuvio 7. Ihmisen henkisen ohjelmoinnin tasot (Hofstede 1980.) 
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5.3 Käyttäytymisen ennakointi 
Normanin mukaan ihminen olettaa tapahtumien sujuvan tietyn perinteisen kaavan 
mukaan. Normanin mukaan ihmisen käyttäytymistä ohjaa mielessä olevan käsikir-
joitus (skripti), joka havainnollistaa tietyn tapahtuman etenemistä vaiheittain. Li-
säksi Norman esittää, että ihminen rakentaa sisäisiä malleja joutumiinsa tilantei-
siin. (Lehtonen 1993, 35-36.) 
Odotusten struktuurilla tarkoitetaan ihmisten kykyä ennakoida, mitä jossakin kult-
tuurissa tiettyihin ilmiöihin kuuluu. Siikalan mukaan niitä skeemoja tai kehyksiä, 
joiden puitteissa ihmiset kulttuureissaan toimivat, ei tarvitse ajatella tai mieltää. 
Lisäksi Siikalan mukaan arkielämän kulttuurisia skeemoja ei tiedosteta, sillä niistä 
poikkeaminen havaitaan helpommin niiden olemassaoloon verrattuna. (Lehtonen 
1993, 35-36.) 
Metsälän näkemyksen mukaan kulttuuri antaa käsityksen kuhunkin tilanteeseen 
soveltuvasta käyttäytymisestä. Metsälän mukaan yleensä on kuitenkin mahdotonta 
täsmällisesti ennakoida tulevia tapahtumia. Metsälä kuitenkin esittää, että kulttuu-
rin avulla voidaan tietty käytös osoittaa vääräksi ja jättää huomioimatta. Siitä huo-
limatta Metsälä huomauttaa, että silti jää jäljelle paljon sallittujakin vaihtoehtoja, 
joita voidaan ainoastaan kokemusperäisesti asettaa todennäköisyysjärjestykseen. 
(Lehtonen 1993, 35-36.) 
5.4 Viestintä 
Puheviestintätaitojen määrittelemisessä on keskeistä sen vaikeus ja kyseisen alu-
een vaillinainen teorianmuodostus. Puheviestintätaitoihin sisältyy useita taitoaluei-
ta, jonka takia taitavalla puhujalla tulisi olla muun muassa verbaalisia ja sosiaalisia 
taitoja. Lisäksi kyseisen henkilön tulisi olla tehokas, mutta toisaalta empaattinen ja 
sopeutuva. On tärkeää kyetä ratkaisemaan vuorovaikutuksessa esiin tulevia on-
gelmia sekä osata keskustella tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaisesti. (Ha-
linoja, Malmberg & Salo-Lee 1998, 21-25.) 
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Hymesin mukaan kommunikatiivisen kompetenssin määritelmissä painotetaan 
ilmaisun sopivuutta ja hyväksyvyyttä tuloksellisuuden sijaan. Hymesin mukaan 
kompetenssia voidaan pitää yleisenä määritelmänä ihmisen kyvykkyydestä, joka 
on riippuvainen tiedoista sekä kyvystä käyttää taitoa. Lisäksi kompetenssiin liitty-
vät kognitiiviset, affektiiviset ja tahtotekijät. (Lehtonen 1993, 38-39.) 
Spitzbergin ja Hurtin mukaan kommunikatiivinen kompetenssi sisältää useita taito-
alueita. Lehtosen mukaan kommunikatiivinen kompetenssi tarkoittaa samaa kuin 
hyvä viestintätaito, joka koostuu neljästä osatekijästä. Kielellisiin ja nonverbaalisiin 
taitoitin kuuluvat foneettiset taidot (selkeä äänenkäyttö, hyvä puheen rytmi, tempo 
ja intonaatio), kielelliset taidot (sanaston ja idiomatiikan hallinta, kyky mukauttaa 
kielellistä ilmaisua eri tilanteiden vaatimuksiin), nonverbaaliset taidot (tilanteen 
mukaisien eleiden, ilmeiden, asentojen ja tilan käyttö). (Halinoja, Malmberg & Sa-
lo-Lee 1998, 25-32.) 
Lehtosen mukaan strategioihin sisältyy taito osallistua keskusteluun, taito ottaa 
vastaan, pitää ja luovuttaa puheenvuoro, taito jäsentää sanoma, taito havainnollis-
taa, perustella, vakuuttaa ja muotoilla mielipiteensä ja taito hallita viestinnän avulla 
ristiriitatilanteita. Lehtosen mukaan funktionaalisia taitoja ovat kyky antaa ja vas-
taanottaa informaatiota, taito vaikuttaa toisen asenteisiin ja mielipiteisiin ja taito 
reagoida niihin oikealla tavalla, taito havaita sosiaaliset normit ja tottumukset ja 
taito toimia niiden mukaisesti sekä luova kommunikoinnin taito eli taito käyttää kiel-
tä luovan ilmaisun välineenä. Lisäksi Lehtonen toteaa vastaanotto- ja evaluointitai-
toja ovat taito havaita viesteihin liittyviä sanallisia ja sanattomia vihjeitä, kyky ha-
vaita toisen näkökulma ja sanoman merkitys, kyky antaa sanoman vastaanottaja-
na lähettäjälle tarkoituksenmukaista palautetta, taito muodostaa itsenäisesti mieli-
piteensä sekä taito kriittisesti arvioida ja valita ympäristöstä vastaanotettavia sa-
nomia. (Lehtonen 1993, 38-39.) 
5.4.1 Kommunikatiivinen kompetenssi kansainvälisessä 
vuorovaikutuksessa 
Harrisin ja Moranin (1979) mukaan vuorovaikutuksen normit ovat usein tiedosta-
mattomia ja ne tiedostetaan vasta niitä rikkoessa. Harrisin ja Moranin mukaan ih-
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misen oppiessa vierasta kieltä oppii hän sanaston ja kieliopin säännöt, mutta pu-
huessaan tätä kieltä noudetaan yleensä omaa kielen ja kulttuurin viestintänormeja. 
Tilanteen arviointi ja tulkinta tapahtuu pääsääntöisesti oman kulttuurin normien 
avulla. (Lehtonen 1993, 39-41.) 
Lehtosen mukaan tietyissä kulttuureissa on tapana olla suoraan ja avoimesti vuo-
rovaikutuksessa. Lehtosen mukaan tällaisessa suoraan ilmaistussa (eksplisiitti-
nen) kulttuurissa arvostetaan selkeää, sujuvaa, loogista ja täsmällistä viestintää. 
Sen sijaan epäsuoraan ilmaistussa (implisiittinen) kulttuurissa edellä mainittu vies-
tintä olisi normien vastaista, jolloin suora ilmaisutapa nähdään loukkaavana ja kuu-
lijan ymmärryskykyä väheksyvänä. Toisin sanoen implisiittisessä kulttuurissa vies-
tintä on epäsuoraa, viitteellistä sekä hiljaista, hillittyä, sanatonta ja peiteltyä vuoro-
vaikutusta arvostetaan. (Lehtonen 1993, 39-41.) 
Barnlundin (1989) mukaan ihmisen minä koostuu kahdesta kerroksesta; uloimpa-
na on sosiaalinen minä, jota ihminen ei näe tarpeelliseksi suojata tai piilottaa ol-
lessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kun tarkastellaan sisempänä olevaa 
minää, Barnlundin mukaan on kyse kätkettynä olevasta yksityisestä minästä. Tie-
tyissä kulttuureissa sosiaalisen minän kerros on syvä ja yksityisen minän kerros 
vahvasti suojattu. Kyseisissä kulttuureissa ihmiset ovat näennäisesti avoimia. Bar-
lund esittää, että toisaalta on myös olemassa kulttuureita, joissa sosiaalisen minän 
kerros on erittäin ohut. Tällaisissa kulttuureissa ihmisen yksityinen minä on suojat-
tomampi, ja täten helpommin haavoittuva. Kuitenkin muodollisen vuorovaikutuksen 
avulla tältä voidaan välttyä. (Lehtonen 1993, 39-41.) 
  
Kuvio 8. Sosiaalisen ja yksityisen minän kerrokset suomalaisessa ja amerikkalai-
sessa kulttuurissa (Barnlund 1989.) 
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Vieraassa kulttuurissa ollessa asiantuntevana käyttäytymisenä voidaan pitää tä-
män kulttuurin mukaista käyttäytymistä. Kuitenkin tilanne on erittäin vaikeaselkoi-
nen useiden kulttuurien kohtaamisessa.  Mäkelän mukaan kulttuurien kohtaami-
nen on käsitteellinen paradoksi, sillä kulttuurit eivät voi kohdata kanssakäymisen 
ollessa yksilöiden välistä. (Lehtonen 1993, 39-41.) 
Harrisin ja Moranin (1979) mukaan kulttuuri voidaan jakaa kolmeen tasoon; en-
simmäistä tasoa kutsutaan tekniseksi tasoksi, joka on osa kieltä ja kulttuuria. En-
simmäisellä tasolla toisen osapuolen väärinymmärryksiä ilmenee vähän, ja ovat 
yleisesti ottaen merkityksettömiä. Sen sijaan toista tasoa kutsutaan formaaliksi 
kulttuurin tasoksi, joka opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta.  Formaaliin tasoon 
kuuluu erilaisia tapoja ja rituaaleja, joihin ulkopuolisten on vaikeaa samaistua. 
Sääntöjen rikkomiseen suhtaudutaan kielteisesti siitä huolimatta vaikka sääntöjen 
rikkominen olisikin tahatonta. (Lehtonen 1993, 39-41.) 
Kolmatta eli viimeistä tasoa kutsutaan kulttuurin epäformaaliksi tasoksi, jossa toi-
minnat ja vastaukset ovat automaattisia ja lähes tiedostamattomia. Epäformaalin 
tason käyttäytymissäännöt opitaan sosiaalisaatioprosessin avulla. Kolmannen ta-
son toimintoihin suhtaudutaan voimakkaan tunneperäisesti käyttäytymissääntöjen 
liittyessä kulttuurin perusarvoihin. Toimintojen automatisoitumisen takia sääntörik-
komuksia on hankalaa havaita ja kohdentaa, minkä vuoksi tilanteessa olleiden 
osapuolien välinen tila jää usein selvittämättä. (Lehtonen 1993, 39-41.) 
 
Kuvio 9. Tekninen, formaali ja epäformaali taso kansainvälisessä vuorovaikutuk-
sessa (Harris & Moran 1979.) 
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5.4.2 Kulttuuri ja viestintä 
Strukturalismin mukaan kulttuuri on koodi, joka tuottaa tai jolla tuotetaan ilmaisut. 
Lisäksi kulttuuri nähdään toimintana, eritoten viestintänä. Toisin sanoen yhteisen 
kulttuurin edellytyksenä on keskinäinen ymmärrettävyys yhteisten arvojen, normi-
en ja tajunnan sisältöjen sijaan. (Lehtonen 1993, 37.) 
Vuorovaikutuksen sosiologian avulla pyritään selvittämään, millaisten sääntöjen 
avulla ihmiset ymmärtävät toisiaan, miten kielenkäytön säännöt ovat suhteessa 
osallistujien kognitiivisiin taustoihin, kulttuurisesti määräytyneisiin yhteisiin koke-
muksiin, sosiaalisiin sääntöihin ja normeihin. Mäkelän mukaan kielellisien proses-
sien luonne on kognitiivinen. Tällä tavoin kulttuurinen ymmärrettävyys perustuu 
yhteisiin sääntöihin psykologisen eläytymisen sijaan. (Lehtonen 1993, 37.) 
Keskustelun osapuolet voivat päätellä sosiaalisesti opittujen tulkintasääntöjen 
(contextualization convention) perusteella, mistä keskustelussa on kysymys, mikä 
on viestin pitkään säilyvä (semanttinen) sisältö sekä miten lauseet liittyvät toisiin-
sa. On tärkeää huomioida, että tulkintavihjeitä (contextualization clue) voi olla hy-
vinkin erityyppisiä. (Halinoja, Malmberg & Salo-Lee 1998, 21-25.) 
Kielen muotopiirteiden kuvauksen kannalta rakenteellisesti eroavat (syntaktiset) tai 
sanastolliset valinnat, kielen valinta monikielisessä yhteisössä, ääntämistä koske-
vat (foneettiset) ominaisuudet, puheen rytmitys, äänen voimakkuus ja muut kom-
munikoinnin tehostamista tai merkityksen täydentämistä (prosodiset) edesauttavat 
ominaisuudet ja puhetta saattelevat ilmeet ja eleet ovat hyvin eritasoisia ilmiöitä, 
mutta voivat kuitenkin olla samanarvoisia tulkintavihjeitä siitä, mitä puhuja lauseel-
laan tarkoittaa. (Halinoja, Malmberg & Salo-Lee 1998, 28-30.) 
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6 KANSAINVÄLINEN TUTOROINTIOPAS 
Kansainvälisen tutorointioppaan toteutus – projekti on toiminnan kehittämisprojek-
ti, jolla tarkoitetaan yrityksen tai yhteisön sisäisen toiminnan kehittämisprojektia. 
Toiminnan kehittämisprojektin tarkoituksena on tehostaa toimintoja, tässä tapauk-
sessa kyse on organisaation toiminnan uudistamisesta, toiminnan järkeistämises-
tä, uusien toimintatapojen käyttöönotosta sekä toimintaohjeiston kehittämisestä. 
(Pelin 2009, 35.) Edellä mainitut asiakokonaisuudet ovat keskeisessä roolissa 
kansainvälisen tutorointioppaan toteutuksessa. 
6.1 Projektityöskentely 
Kun tarkastellaan projektia yhtenä toiminnan muotona, eroaa se muista toiminnan 
organisointitavoista eritoten päämääräorientoituneisuuden, väliaikaisuuden ja ker-
talaatuisuuden takia. Tällaisessa tapauksessa korostuvat itse toiminta ja siitä seu-
raavat tulokset. (Rissanen 2006, 361-368.) Rissasen mukaan projekti on tiettyä, 
määrättyä tavoitetta tavoitteleva, tarkkaan harkittu ja suunniteltu hanke, jolle on 
määritelty aikataulu, resurssit sekä projektiorganisaatio. Projektille on tyypillistä 
selkeästi määritellyt tavoitteet sekä johdonmukainen etenemisjärjestys. Projektin 
kulkua voidaan havainnoida aikajanalla (Kuvio 10), jossa esitetään määritellyt ta-
voitteet, visiot, taustaselvitykset, tavoitteiden asettelu ja määrittely, projektiorgani-













Projektille on ominaista työn järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus, ohjaus ja niiden 
avuksi suunnitellut ja toteutetut projektijohtamistavat. Toisin sanoen projekteille 
määritellyt tavoitteet saavutetaan tarkan ja yksityiskohtaisen suunnittelun sekä itse 
toteutuksen jatkuvan ohjauksen ja säännöllisen arvioinnin avulla. Suunnittelu on 
vaativa prosessi, joka vaatii tehokkaan henkilökohtaisen panoksen lisäksi korkeaa 
osaamista ja tietotaitoa kyseisen asian tiimoilta. Monesti projekteissa suunnitte-
luun kohdistuva panostus on vähäistä tai jää jopa puolitiehen, minkä takia suunni-
telmallisuuden takaamiseksi projekteissa tulisi aina laatia kirjallinen selkeä ja joh-
donmukainen ohjeistus, jossa määritellään projektisuunnitelman sisältö, toteutus-
tapa sekä hyväksyntä. (Pelin 2009, 85-89.) 
Kansainvälisen tutorointioppaan projektisuunnitelman luonnissa kiinnitettiin erityis-
tä huomiota tehtävänkuviin, aikataulutukseen ja resursointiin turvatakseen projek-
tin tavoitteiden saavuttaminen. Kokonaiskattavan ja yksityiskohtaisen suunnittelun 
panostus on ollut merkittävässä asemassa kansainvälisen tutorointioppaan toteu-
tuksessa. 
Oikeaoppisen projektin prosessi alkaa projektisuunnitelman laatimisesta, minkä 
tarkoituksena on tuoda esille projektille asetetut tavoitteet ja toimitavan tai –tavat, 
joiden avulla asetetut tavoitteet saavutetaan. Toisin sanoen mitä tehdään, kuka 
tekee, milloin ja miten. Projektin suunnittelun keskeisin tarkoitus on parhaan mah-
dollisen toteutustavan etsiminen useista eri vaihtoehdoista.  Lisäksi tutkitaan mah-
dolliset, erilaiset ratkaisumallien aikataululliset ja taloudelliset tulokset. Näiden 
asiakokonaisuuksien pohjalta valitaan lopullinen tapa toimia. Suunnittelun tarkoi-
tuksena on myös kartoittaa projektiin sisältyviä mahdollisia haasteita ja riskejä, 
joita pyritään tällä tavoin tiedostamaan ja ennaltaehkäisemään. Voidaan siis sa-
noa, että projektisuunnittelu on monimuotoinen tapahtuma, jossa eri osa-alueiden 
ja tekijöiden vaikutuksia ja keskinäisiä yhteyksiä tarkastellaan, joiden pohjalta teh-
dään päätöksiä. Suunnittelusta siirtyessä itse toteutukseen, tulisi olla kokonaisval-
taisesti johdonmukainen suunnitelma, joka on ennen kaikkea toteutuskelpoinen, 
mutta myös vastaa laatimishetken parasta mahdollista tietämystä ja osaamista. 
(Pelin 2009, 85-89.) 
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Projektisuunnitelmaa laatiessa huomioitiin kansainvälisen tutorointioppaalle asete-
tut tavoitteet, arvioitiin tarkasti toteutuksen eri toimintatapavaihtoehdot sekä poh-
dittiin alustavaa aikataulua useasta eri näkökulmasta. Erityisesti kansainvälisen 
tutorointioppaan toteutuksen aikataulutukseen liittyviä mahdollisia haasteita ja ris-
kejä arviointiin sekä pohdittiin ennaltaehkäiseviä toimia, kuten mahdollista projek-
tin resursointia tai aikataulun uudistamista koskevia toimintoja. 
Toimeksiantajan hyväksymä projektisuunnitelma määriteltiin projektin toimeksian-
noksi. Toimeksiannolla tarkoitetaan eräänlaista sopimusta, jossa toimeksiantaja 
antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa jokin asia tai toimi toimeksiantajan puoles-
ta. Kansainvälisen tutorointiopas-projektin toimeksiantaja oli Seinäjoen ammatti-


























Kuviossa 11 esitetyssä projektisuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa käydään 
läpi projektin mahdollisia määritelmiä. Suunnitelman ensimmäinen vaihe sisältää 
muun muassa johdannon ja taustatiedot, tulostavoitteet, rajauksen ja liittymät. Kun 
määritellään projektin tulostavoitteita, on tärkeää asettaa tarkat, täsmälliset ja mi-
tattavissa olevat tavoitteet. Mitattavissa olevia tavoitteita ovat aikatavoite, kustan-
nustavoite, tulostavoite, tuotanto- ja kapasiteettitavoitteet, tekniset ja laatutavoit-
teet, sekä ympäristö- ja turvallisuustavoitteet. On keskeistä, että tavoitteita kuva-
tessa tulisi keskittyä tavoiteltuun ja haluttuun lopputulokseen tehtävän työn kuva-
uksen sijaan. Sen sijaan rajauksen ja liittymien tarkoituksena on täsmentää ja tar-
kentaa projektin tehtävää tai tehtäviä rajaamalla projektin ulkopuolelle jäävät osat 
ja asiakokonaisuudet kohdealueen kentästä. Toisin sanoen nämä kohdat ovat pro-
jektin perustamiselle perustana olevat syyt ja taustatekijät. Tämän lisäksi tarkastel-
laan mitä mahdollista tutkimustietoa ja selvityksiä kyseessä olevasta aiheesta on 
jo olemassa ja millainen on tilannekatsaus tämänhetkisestä tilanteesta. (Pelin 
2009, 92–94.) Kuvion 11 projektisuunnitelmamallin (Pelin 2009) mukaan kansain-
välisen tutorointioppaan määrittelyosiossa tarkastellaan lähtökohtatekijöitä, erityi-
sesti mihin toteutuksen tarve perustuu, mitkä ovat projektin tavoitteet sekä millä 
tavoin toteutuksen rajaus määritellään. 
Projektisuunnitelman vaiheen kaksi (Kuvio 11) tarkoituksena on kuvata projektior-
ganisaatio. Yleensä pienimuotoisessa projektissa riittää pelkkä henkilöluettelo vas-
tuualueineen, kun taas suuremmissa projekteissa on johdonmukaista hahmottaa 
kokonaisvaltainen organisaatiokaavio selityksineen. Lisäksi projektin keskeisimmil-
le henkilöille eli avainhenkilöille voidaan tarvittaessa luoda yksityiskohtaisesti ku-
vatut projektikohtaiset toimenkuvat. (Pelin 2009, 92–94.) Pelinin (2009) projekti-
suunnitelmamallin mukaan kansainvälisen tutorointiopas-projektin organisaatio-
vaihe sisältää oppaan suunnittelu – ja toteutusprosessiin kuuluvat vastuuhenkilöt 
vastuualueineen. 
Projektisuunnitelman (Kuvio 11) kolmannessa vaiheessa tarkastellaan itse projek-
tin toteutussuunnitelmaa vaiheittain, joka sisältää muun muassa tehtäväluettelot, 
työmääräarviot, aikataulut ja suunnitelmat käytettävissä oleville resursseille. 
Yleensä nämä luodaan erikseen, ja tämä onnistuu luontevasti projektihallintaoh-
jelmalla. Lisäksi vaiheessa kolme kartoitetaan mahdollisia riskitekijöitä ja potenti-
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aalisia ongelmakohtia. On tärkeää, että tämä vaihe sisällytettäisiin projektisuunni-
telmaan mahdollisia vastoinkäymisiä ja niiden ennaltaehkäisyä ajatellen. (Pelin 
2009, 92–94.) Projektisuunnitelman (Kuvio 11) kolmannessa vaiheessa tarkastel-
laan oppaan toteutuksen suunnitelmaa, johon kuuluu eri toteutusvaiheet, resur-
sointi ja aikataulutus. 
Projektisuunnitelman (Kuvio 11) neljännessä vaiheessa käsitellään kustannuksia, 
joka sisältää perusteltuna varsinaisen projektibudjetin, jonka lisäksi laaditaan mak-
suaikataulut ja esitetään millä tavoin kustannusseuranta käytännössä toteutetaan. 
Mikäli projekti saisi julkista rahoitusta, tämä lisätään rahoitusbudjetti osioon. Vii-
meiseksi tarkastellaan projektin valvontaa kokonaisuudessaan, sen menettelyta-
poja, joista yleisempiä ovat raportit, ajankohdat ja jakelut. Projektisuunnitelmassa 
(Kuvio 11) korostuvat informaation ja päätöksenteon keskeisyys. Tässä tapauk-
sessa informaatiolla tarkoitetaan pääasiassa projektiryhmän tiedottamista koko-
naisuudessaan projektiryhmän ja organisaation sisällä sekä ulkoisesti. (Pelin 
2009, 92–94.) Koska projektisuunnitelman mukaan projektin arvioidut kustannuk-
set ovat alhaiset ja yksiselitteiset, budjetti osion painopiste on alhainen. Siitä huo-
limatta koko projektin alan mahdollisten kulujen syntymistä tarkkailtiin kriittisesti. 
Kun tarkastellaan projektisuunnittelua ja projektihallintaa, niiden tukemista ja 
edesauttamista varten on kehitetty erilaisia apuvälineitä. Eräs varhaisimmista, 
mutta yksinkertaisimmista sovellusmalleista on Gantt-kaavio, joka on nimetty sen 
1910-luvulla kehittäneen projektihallinnan edelläkävijän Henry Ganttin mukaan. 
Ganttin luomaan kaavioon pohjautuvat lukuisat myöhemmin projektihallinnan apu-
välineet – ja menetelmät. (Lock 2003, 170–171.) 
Gantt-kaavion tarkoituksena on esittää johdonmukaisesti projektin eri osa-alueiden 
aikataulutus. Kaavio perustuu siihen, että pystyriveille on määritelty tietty aikamää-
re, ja vaakariveille projektiin liittyvä projektin osa tai toimenpide. Kun tarkastellaan 
suunnitteluvaihetta, vaakariveille kuvataan jokaisen osa-alueen edellyttämä aika 
sekä ajankohta. Tällä tavoin voidaan helposti seurata koko projektin etenemistä 




Projektin suunnitteluvaihetta seuraa projektin varsinainen toteutusprosessi, jonka 
etenemisen seuraamista helpottaa projektipäiväkirjan tekeminen. Projektipäiväkir-
jaan tallennetaan koko projektin keskeisimmät osa-alueet. Voidaan siis todeta että 
projektiin liittyy viestintä, seurantaprosessi sekä raportointi, jossa saadut havainnot 
ja tulokset kirjataan, tallennetaan ja tarvittaessa tiedotetaan. (Rissanen 2002, 
135.) 
6.3 Projektisuunnitelma 
Kansainvälisen tutorointiopas – projektin alussa laadittiin alustava, suuntaa antava 
projektisuunnitelma, jonka tarkoituksena oli koota yhteen, mitkä ovat projektin ta-
voitteet ja kuinka ne on tarkoitus saavuttaa. Toisin sanoen mitä tehdään, kuka te-
kee, milloin sekä miten. Kokonaisvaltaisen, mutta yksityiskohtaisen suunnittelun 
avulla pyrittiin hahmottamaan mahdollisimman toimiva kokonaisuus, jota on help-
po kehittää tulevaisuudessa siten, että se jatkossakin palvelee käyttäjän eli kan-
sainvälisyystutorin tarpeita. 
Tavoitteena oli siis löytää johdonmukainen tapa toteuttaa kansainvälinen tutoroin-
tiopas ottaen huomioon, että aikaisempaa versiota kyseisestä oppaasta opiskelija-
kunta SAMOlla ei ollut entuudestaan. Lisäksi on tärkeää huomioida projektin rajal-
linen aikataulu, joka edellyttää tehokasta ajankäyttöä, että pysytään sovitussa ai-
kataulussa. Erityisesti tämän takia tulisi kartoittaa projektin mahdolliset riskit ja 
haasteet. Lisäksi projektissa keskeisimmissä rooleissa olivat yksityiskohtainen 
suunnittelu sekä vastuualueiden jako. 
Projektin jakaminen eri osa-alueisiin mahdollisti sen, että projektin aikataulutuk-
sesta tuli johdonmukainen, järjestelmällinen ja eri työvaiheet selkeästi erottava. 
Projektin eri osa-alueet olivat: 
Aineiston kartoitus 
– Kartoitetaan Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien olemassa 
oleva kansainvälisen tutoroinnin aineisto ja Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun kansainvälisten asioiden toimiston kansainvälisyyteen liittyvä aineisto 
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Sisällön suunnittelu ja toteutus 
– Suunnitellaan ja toteutetaan oppaan sisältö vastaamaan oppaan tarpeita 
Ulkoasun suunnittelu ja toteutus 
– Suunnitellaan ja toteutetaan oppaan ulkoasu vastaamaan oppaan tarpeita 
Oppaan arviointi ja tarvittavat muutostoimenpiteet 
– Arvioidaan oppaan sisältöä ja ulkoasua, pohditaan onko asetetut tavoit-
teet saavutettu, pohditaan mahdollisien muutostoimenpiteiden tarpeelli-
suutta 
Valmiin oppaan esittely 
– Esitellään valmis opas toimeksiantajalle, suunnittelussa ja toteutuksessa 
olleille osapuolille sekä oppaan kohderyhmälle 
Projektiaikataulun (Liite 2) toteutus pohjautui projektisuunnittelu – kappaleessa 
mainittuun Gantt-kaavioon, jonka avulla pystyi yksinkertaisesti listaamaan ja aika-
tauluttamaan kansainvälisen tutorointiopas-projektin eri tehtävät ja jakamaan vas-
tuut projektissa. Lisäksi projektisuunnitelman toteuttamista edisti toimeksiantajan 
aktiivinen panostus sekä lyhyt maantieteellinen etäisyys opinnäytetyöntekijän sekä 
toimeksiantajan välillä. Opinnäytetyöntekijää edesauttoi projektin kulussa tiivis ja 
kokonaisvaltaisesti toimiva yhteistyö toimeksiantajan, opiskelijakunta SAMOn 
kanssa. 
6.4 Tehtävän määrittely, kuvaus ja rajaus 
Projektin tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kansainvälisille tutoreille toimintaa tukeva englanninkielinen kansainvälinen tuto-
rointiopas yhteistyössä opiskelijakunta SAMOn ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kansainvälisten asioiden toimiston kanssa.  
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Oppaan tarkoitus oli vastata käyttäjän tarpeita, toisin sanoen tukea Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun kansainvälisten tutoreiden toimintaa. Oppaan suunnittelua ja 
toteutusta tukevat päälinjaukset pohjautuvat SAMOn olemassa olevaan tutoroinnin 
aineistoon sekä muiden Suomessa sijaitsevien ammattikorkeakoulujen opiskelija-
kuntien, kuten Haaga-Helian opiskelijakunta HELGAn sekä Tampereen ammatti-
korkeakoulun opiskelijakunta Tamkon kansainvälisen tutoroinnin aineistoon, erityi-
sesti kansainvälisen tutoroinnin olemassa oleviin oppaisiin. Olemassa olevat kan-
sainvälisen tutorointioppaat tukivat oppaan rakenteellista suunnittelua, oppaan 
rajausta sekä painopisteiden valintaa. Tämän pohjalta toteutettiin oppaan alustava 
suunnitelma. 
6.5 Tavoitteiden tarkentaminen 
Projektin primäärisenä tavoitteena oli toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kansainvälistä tutorointia tukeva opas, joka tukisi kansainvälisiä tutoreita käytän-
nön toiminnassaan. Todettakoon, että oppaan tulisi olla sisällöllisesti selkeä ja 
helppolukuinen, rakenteellisesti helposti päivitettävissä sekä käyttäjälähtöisesti 
toteutettu kansainvälisten tutoreiden tarpeita palvelevaksi. 
Sekundäärisenä tavoitteena oli kehittää opiskelijakunta SAMOn kansainvälistä 
toimintaa, eritoten sen näkyvyyttä, sillä viime vuosina Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa kansainvälinen toiminta on kasvanut merkittävästi. Lisäksi toisena se-
kundäärisenä tavoitteena voidaan pitää SAMOn ja Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun kansainvälisen asioiden toimiston yhteistyön vahvistamista ja kehittämistä. 
Projektin keskeinen tulostavoite oli kansainvälisen tutorointioppaan toteuttaminen. 
Yleisellä tasolla oli kyse Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisen tutoroin-
nin laadun ja toimivuuden kehittämisen tukemisesta ja edistämisestä. Parhaiten 
tehtäviä ja aikataulua kuvaa projektiaikataulu, jossa Gantt-kaavion yksinkertaisuus 
ja johdonmukaisuus edesauttavat tulkitsemaan ja ymmärtämään projektiaikataulun 
sisältöä ja sen merkitystä (Liite 2). 
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6.6 Organisaation kuvaus ja tehtävät 
Kansainvälisen tutorointiopas – projektin organisaatio oli erittäin tiivis, jonka takia 
siitä ei luotu erikseen organisaatiokaaviota. Projektin osapuolet ovat opinnäyte-
työntekijä, toimeksiantajan edustaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvä-
listen asioiden toimiston edustaja sekä oppaan taitosta vastaava henkilö. 
Opinnäytetyöntekijällä oli projektin vetovastuu ja sisällön tuottaminen, mutta raken-
teen suunnittelu tehtiin yhteistyössä aiemmin mainittujen osapuolten kanssa. Op-
paan visuaalisen ilmeen suunnittelusta vastasi opinnäytetyön tekijä sekä toimek-
siantajan eli opiskelijakunta SAMOn edustaja. Lisäksi graafinen suunnittelu oli mo-
lempien vastuulla, sillä tällä tavoin mahdollistui halutun tuloksen saavuttaminen 
oppaan visuaalisen ilmeen osalta.  
Projektin vetovastuun antaminen opinnäytetyöntekijälle oli perusteltua, sillä kysei-
sellä henkilöllä oli koulutuksen vuoksi osaamista projektityöstä sekä projektijohta-
misesta. Lisäksi opinnäytetyöntekijä on tietotekniseltä osaamiseltaan edistynyt 
sekä englanninkielisen aineiston tuottaminen on kiitettävällä tasolla, jota on tuke-
nut monivuotiset kieliopinnot sekä henkilön oma-aloitteisuus ja kiinnostuneisuus 
kyseisen kielen osaamisen ylläpitämiseen. Opinnäytetyöntekijän kielellisestä 
osaamisesta huolimatta kansainvälisen tutorointioppaan englanninkielisen asia-
tekstin kieliasun tarkistuksessa hyödynnettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun kie-
lipalveluita. Kun tarkastellaan SAMOn yhteyshenkilön valintaa, keskeinen valinta-
peruste projektin aihealueen, kansainvälisen tutoroinnin sekä oppaan toteutuksen 
tiimoilta olivat kyseisen henkilön, Hanne Pohdon monipuolinen osaaminen korkea-
koulukentän tutoroinnin asiantuntijana. 
6.7 Aikataulu 
Projektin aikataulua suunnitellessa keskeisessä asemassa olivat erityisesti projek-
tin ajoitus, suunnittelu- ja toteutuspaikka sekä projektin osapuolet. Vaikka opiskeli-
jakunta SAMOn kiireisintä aikaa on syksy, erityisesti lukukauden alkamisajankoh-
ta, myös kevään aikana monet eri velvollisuudet edellyttävät, että projektiaikataulu 
suunnitellaan tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Opinnäytetyöntekijä teki projektityön 
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pääosin tutkintoon kuuluvan harjoittelun ohella. Harjoittelun ja projektityön välinen 
tasapaino oli mahdollinen, sillä opinnäytetyöntekijän harjoittelupaikkana ollut Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun Tutkimus– ja kehittämispalvelut mahdollistivat jous-
tavuuden harjoittelun ja projektin välisessä työskentelyssä. Tämän takia myös har-
joittelu huomioitiin projektiaikataulua (Liite 2) suunnitellessa. Tarkoituksena oli 
saada projekti käyntiin tammikuun 2011 aikana ja toteuttaa kansainvälinen tuto-
rointiopas vuoden 2011 aikana. 
6.8 Toimeksianto 
Opinnäytetyöntekijä sai toimeksiannon suoraan Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta SAMOlta, mutta toimeksiantoon vaikutti myös opinnäytetyöntekijän 
henkilökohtainen panos opiskelijakunta SAMOn toimintaan, sillä hän on toiminut 
tammikuu 2010 - elokuu 2011 välisen ajan SAMOn hallituksen jäsenenä, vastuu-
alueenaan kansainväliset asiat. Kuten aikaisemmin esitetty, tarve toteuttaa Seinä-
joen ammattikorkeakoulun kansainvälisille tutoreille heidän toimintaa tukeva opas 
oli ajankohtainen, päätettiin laittaa projekti vireille keväällä 2011. Lisäksi projektin 
osapuolien valintaan vaikutti keskeisesti se, että projektin tukena olisi alan osaa-
misen ammattitaito niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta. 
Projektin toteutus alkaa SAMOn yhteyshenkilön, tutoroinnin asiantuntijan Hanne 
Pohdon kanssa käydystä tapaamisesta, jossa tarvekartoituksen pohjalta suunnitel-
laan ensimmäinen vedos oppaasta, joka sisältää oppaan sisällön ja rakenteelliset 
linjaukset. Tämän pohjalta tehtiin virallinen, kirjallinen projektisuunnitelma. Projek-
tisuunnitelman avulla oli opinnäytetyöntekijän mahdollista opiskelijakunta SAMOn 
yhteyshenkilön kanssa suunnitella projektiaikataulua, jonka avulla projektin ete-
neminen oli mahdollista määritellä yksityiskohtaisemmin. 
6.9 Työnjako, suunnittelu ja aikataulu 
Ensimmäisen SAMOn yhteyshenkilön kanssa pidetyn tapaamisen jälkeen saatiin 
luotua johdonmukainen ja yksityiskohtainen projektisuunnitelma, joka piti sisällään 
myös työnjaon. Opinnäytetyöntekijä ja SAMOn yhteyshenkilö yhdessä vastasivat 
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graafisesta suunnittelusta, jotta oppaan ulkoasu vastaisi opiskelijakunta SAMOn 
virallista visuaalista ilmettä. Projektin päävastuu oli opinnäytetyöntekijällä, mutta 
rakenteen ja sisällön suunnittelun yhteisvastuu oli lisäksi SAMOn yhteyshenkilöllä 
Hanne Pohdolla. 
Toimeksiantaja, opiskelijakunta SAMO myönsi opinnäytetyöntekijälle pääsääntöi-
sesti vapaat kädet toimia oman näkemyksensä mukaisesti, kuitenkin niin että SA-
MOn yhteyshenkilön näkemys ja osaaminen tulisi hyödynnettyä mahdollisimman 
laaja-alaisesti. Seuraavaksi esitellään vaiheittain projektin alkuvaiheessa tehty pro-
jektisuunnitelma sisältäen projektiaikataulun. Varsinainen projektiaikataulu toteu-
tettiin aiemmin mainitun Ganttin kaavion mukaisesti Microsoft ® Office Visio ® 
2007 sovelluksen avulla (Liite 2). 
Tammi-helmi 2011 
– Aineiston kartoitus 
– Sisällön suunnittelu ja toteutus 
– Ulkoasun suunnittelu ja toteutus 
Maalis-huhti 2011 
– Ensimmäinen vedos valmis 
– Vedoksen arviointi eri sidosryhmien kanssa 
– Tarvittavien muutostoimenpiteiden toteutus 
Marras 2011 
– Valmiin työn esittely 
Jatkossa, marras 2011- 
– Säännöllinen sisällön ja ulkoasun kehittämistyö 
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6.10 Rakenteen ja sisällön suunnittelu 
Kansainvälisen tutorointioppaan suunnittelua tukevat päälinjaukset pohjautuvat 
opiskelijakunta SAMOn olemassa olevaan vertaistutoroinnin ja kansainvälisen tu-
toroinnin aineistoon sekä muiden Suomessa sijaitsevien ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakuntien, kuten Haaga-Helian opiskelijakunta HELGAn sekä Tampereen 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon kansainvälisiin tutorointioppaisiin. 
Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden toimistosta saatua 
kansainvälisyyteen liittyvää aineistoa käytettiin suunnittelun tukena. 
Kun kansainvälisen tutorointioppaan rakenne oli luonnosteltu yhteistyössä opiske-
lijakunta SAMOn yhteyshenkilön kanssa, seuraava vaihe oli sisällön suunnittelu ja 
toteutus. Oppaassa sisällöllä tarkoitetaan englanninkielistä asiatekstiä ja sitä tuke-
vaa visuaalista aineistoa. Opinnäytetyöntekijä teki opiskelijakunta SAMOn yhteys-
henkilön, tutoroinnin asiantuntija Hanne Pohdon kanssa käytyjen keskustelujen 
pohjalta englanninkielisen tekstisuunnitelman, jonka tarkoitus oli palvella käyttäjien 
eli Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten tutoreiden tarpeita.  
6.11 Visuaalinen ilme 
Graafisella eli visuaalisella suunnittelulla tarkoitetaan ulkoasun suunnittelua. Graa-
finen suunnittelu on keskeinen osa-alue kuvallisessa viestinnässä, johon sisältyvät 
muun muassa painotuotteet, sähköiset julkaisut, mainonta ja yrityskuva. Sen si-
jaan kun tarkastellaan graafista ilmettä, on kyse muun muassa logon, kuvien, väri-
en ja fonttien määrittelystä. Kun graafinen ilme on hallittua, selkeää ja yhtenäistä, 
se on elintärkeä osa-alue yrityksen tai yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Tä-
män tarkoituksena on auttaa erottumaan kilpailijoista ja muista osapuolista sekä 
helpottaa tunnistettavuutta. Vakiintunut graafinen ilme antaa viestille lisäarvoa, ja 
lisäksi tukee sen esilletuloa suhteellisen pienellä resurssilla. (Graphic design 
2011.) 
Opiskelijakunta SAMOlla on omat edellytykset ja vaatimukset kansainvälisen tuto-
rointioppaan visuaalisen ilmeen linjauksille. Toisin sanoen kyse on pääasiassa 
siitä, että ulkoasu on linjattu SAMOn yleisen visuaalisen ilmeen kanssa. Lisäksi 
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visuaalisen ilmeen tarkoitus on palvella käyttäjän eli kansainvälisen tutorin tarpeita 
eli kansainvälisen tutorointioppaan on tarkoitus olla selkeä, johdonmukainen ja 
helposti tulkittava. Opinnäytetyöntekijän ja SAMOn yhteyshenkilön välinen tiivis 
yhteistyö tuki edellä mainittujen kriteerien seuraamista. 
6.12 Oppaan arviointi ja kehittäminen 
Kun lopullinen, painokelpoinen versio kansainvälisestä tutorointioppaasta on val-
mis, käydään palautekeskustelu toimeksiantajan, opiskelijakunta SAMOn kanssa. 
Palautekeskustelun yhteydessä keskustellaan oppaan käyttöönoton ajankohdasta, 
tulevaisuudessa tapahtuvasta kehitystyöstä sekä muista keskeisistä kansainväli-
seen tutorointiin liittyvistä asiakohdista. 
Vuodesta 2012 alkaen Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainväliset tutorit voi-
vat käyttää opasta tukeakseen toimintaa käytännön asioissa. Oppaan sisältämä 
tieto on ajantasaista ja käytännöllisyys on huomioitu suunnittelu -ja toteutusvai-
heessa. Tarkoituksena oli toteuttaa käyttäjän eli kansainvälisen tutorin tarpeita 
palveleva opas niin sisällön kuin rakenteen osalta. Jatkossa opasta on tarkoitus 
päivittää säännöllisin väliajoin, erityisesti vastuuhenkilöiden osalta. Yhteystietojen 
aktiivinen seuranta, ja tarpeellinen päivitys takaavat sen, että tiedot ovat ajan ta-
salla ja täten palvelevat käyttäjän todellisia tarpeita. Lisäksi visuaalinen ulkoasu 
päivitetään tarvittaessa vastaamaan SAMOn yleistä visuaalista ilmettä. 
Tulevaisuudessa oppaan ylläpito ja kehittäminen tulee olemaan opiskelijakunta 
SAMOn ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden toimiston 
vastuulla. Molemmilla organisaatioilla ovat valmiudet oppaan ylläpitoon ja kehittä-
miseen kokonaisuudessaan, sillä molempien organisaatioiden osaaminen ja tieto-




Johtopäätökset luvussa tarkastellaan ja arvioidaan miten opinnäytetyön kehittä-
mishankkeen toteutumista opinnäytetyön teoreettisen osuuden näkökulmasta. Li-
säksi kehittämishankkeen tuotosta eli kansainvälistä tutorointiopasta tarkastellaan 
käytännön kannalta eli miten toteutettu opas vastaa asetettuja tavoitteita sekä mi-
ten oppaan koetaan palvelevan käyttäjän eli kansainvälisen tutorin tarpeita koko-
naisuudessaan. Lopuksi tarkastellaan kehittämishankkeen eli kansainvälisen tuto-
rointioppaan kehittämistoimenpiteitä eli millä tavoin oppaan ylläpito ja kehittämis-
työ organisoidaan jatkossa. 
7.1 Teoreettisen osuuden toteutuminen 
Tässä alaluvussa arvioidaan tuotosta eli valmiin kansainvälisen tutorointioppaan ja 
teoreettisen osuuden yhteyttä, toisin sanoen millä tavoin opinnäytetyön teoreetti-
nen osuus toteutuu empiriassa eli valmiin oppaan toteutuksessa. 
Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa tarkastellaan kulttuurien kohtaamista 
ohjauksessa, ohjausta kansainvälisen opiskelijan tukena, kulttuurin monimuotoi-
suutta, kulttuurista oppimista ja kansainvälistä orientoitumista. Lisäksi tarkastelun 
kohteena on miten suomalainen toimii kansainvälisessä viestintätilanteessa.  Kun 
tarkastellaan opinnäytetyön teoreettisen osuutta kokonaisuudessaan, voidaan to-
deta sen olevan selkeästi rakentuva ja johdonmukainen kokonaisuus. Teoreettinen 
osuuden asiakokonaisuuksien valinnan keskeinen tavoite on tukea kehittämis-
hankkeen toteutusta. 
Kulttuurin monimuotoisuudesta kertova pääluku havainnollistaa kokonaisvaltaises-
ti, mutta ymmärrettävästi mitä tarkoitetaan kulttuurin monimuotoisuudella, mikä on 
kulttuurin ja globalisaation välinen merkitys sekä mitä kulttuurin käsittelyllä ja luo-
kittelulla tarkoitetaan ja mitkä sen tavoitteet ovat. Kulttuurin käsittelyn ja luokittelun 
alaluvut kielierot, tavat ja aikakäsitys esimerkein tukevat ja selkeyttävät sen päälu-
vun johdonmukaista havainnollistamista. 
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Opinnäytetyön kehittämishanke eli kansainvälinen tutorointiopas sisältää luvun 
kulttuurin monimuotoisuus, jossa tarkastellaan opinnäytetyön teoreettisessa osuu-
dessa käsiteltyjä asiakokonaisuuksia. Nämä tarkasteltavat asiakokonaisuudet ovat 
muun muassa kielierot, tavat ja aikakäsitys tarkoituksenaan tukea Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun kansainvälisien tutoreiden kulttuurin monimuotoisuuteen liitty-
vää ymmärrystä ja osaamista. 
Tämän lisäksi kulttuuriin perustuvat käyttäytymisen selitysperusteet, väärinymmär-
ryksien estäminen sekä vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen tukevat kulttuurin 
monimuotoisuuden kokonaiskattavaa havainnollistamista. Siitä huolimatta, että 
kulttuurin monimuotoisuus on erittäin laaja ja moniselitteinen kokonaisuus, opin-
näytetyössä esitetty näkemys on yksi johdonmukainen ja perusteltu tapa havain-
nollistaa kulttuurin monimuotoisuuden merkitystä jatkuvasti kansainvälistyvässä 
maailmassa. Opinnäytetyön kehittämishanke eli kansainvälinen tutorointiopas si-
sältämä kulttuurin monimuotoisuus sisältää myös väärinymmärryksien estämistä 
koskevan alaluvun. Alaluvussa käsitellään mistä väärinymmärrykset johtuvat, millä 
tavoin niitä voidaan ennaltaehkäistä ja mikä on yhteisten ohjeistuksen rooli vää-
rinymmärryksien estämisessä. 
Opinnäytetyön teoreettisen osuuden toisen pääluvun, kulttuurista oppimisen ja 
kansainvälisemmän orientoitumisen asiakokonaisuuksien valintaa on perusteltu 
eritoten sillä, että asiakokonaisuuksien tarkoitus oli tukea opinnäytetyön kehittä-
mishankkeen eli Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisen tutorointioppaan 
toteuttamista.   
Kun tarkastelun kohteena ovat toisen pääluvun alaluvut kansainvälinen opiskelija-
vaihto ja isäntämaan rooli, kulttuurienvälinen kanssakäyminen oppimisen lähtee-
nä, onnistuneen kulttuurienvälisen kanssakäymisen edellytykset, kulttuurienvälisen 
kanssakäymisen ongelma-alueet sekä kansainvälisesti orientoitunut ihmistyyppi, 
asiakokonaisuuksien tarkoituksena oli tukea kansainvälisen tutorointioppaan toteu-
tusta. Eritoten kansainvälisesti orientoitunut ihmistyyppi asiakokonaisuutena oli 
keskeisessä oppaan toteutuksessa, sillä kansainvälinen tutor voidaan nähdä tie-
tynlaisena kansainvälisesti orientoituneena ihmistyyppinä. 
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Opinnäytetyön teoreettisen osuuden kolmas eli viimeinen pääluku käsittelee suo-
malaista kansainvälisessä viestintätilanteessa. Tässä pääluvussa tarkastelun koh-
teena ovat seuraavat asiakokonaisuudet; kulttuurin vaikutus käyttäytymiseen, kult-
tuurien kognitiiviset prosessit, käyttäytymisen ennakointi sekä viestintä. Viestintä 
sisältää alaluvut kommunikatiivinen kompetenssi kansainvälisessä vuorovaikutuk-
sessa sekä kulttuuri ja viestintä, joiden tarkoituksena on tuoda esille kaksi viestin-
nän keskeistä asiakokonaisuutta kansainvälisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. 
Kolmannen pääluvun tarkoituksena oli havainnollistaa ja tukea opinnäytetyön teki-
jää kehittämishankeprosessin sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa tuoden esil-
le kulttuurin läsnäolon merkityksen ja vaikutukset suomalaisen ollessa kansainvä-
lisessä vuorovaikutustilanteessa. 
7.2 Kehittämishankkeen toteutuminen 
Kansainvälisen tutorointioppaan tarkoituksena oli, että oppaan avulla Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa toimiva kansainvälinen tutor voisi hyödyntää kulttuurien 
monimuotoisuuteen ja kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoutta si-
ten, että hänen toimintansa olisi johdonmukaista ja tavoitteisiin pyrkivää. Opinnäy-
tetyön teoreettista osuutta oli tarkoitus hyödyntää kansainvälisen tutorointioppaan 
toteutuksessa soveltavasti siten, että oppaaseen tuleva kulttuuriin monimuotoi-
suutta koskeva tieto tukee kansainvälisen tutorin toimintaa. 
Kansainvälisen tutorointioppaan suunnittelua tukevat päälinjaukset pohjautuivat 
opiskelijakunta SAMOn olemassa olevaan vertaistutoroinnin ja kansainvälisen tu-
toroinnin aineistoon sekä muiden Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunti-
en, kuten Haaga-Helian opiskelijakunta HELGAn sekä Tampereen ammattikor-
keakoulun opiskelijakunta Tamkon kansainvälisiin tutorointioppaisiin. Myös Seinä-
joen ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden toimistosta saatua kansainvä-
lisyyteen liittyvää materiaalia käytettiin suunnittelun tukena. 
Kun tarkastellaan kehittämishankkeen tulosta eli valmista kansainvälistä tutoroin-
tiopasta toimeksiantajan kanssa käydyn palautekeskustelun näkökulmasta, voi-
daan todeta, että kehittämishankkeen toteutuminen on onnistunut erinomaisesti. 
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Opinnäytetekijän mukaan valmis kansainvälinen tutorointiopas vastaa toimeksian-
tajan asettamia tavoitteita. Toimeksiantajan, opiskelijakunta SAMOn yhteyshenki-
lön mukaan valmis opas vastaa suunnitteluvaiheessa sovittuja päätöksiä. Lisäksi 
toimeksiantaja toteaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutetun kansainvälisen 
tutorointioppaan ensimmäisen version mahdollistavan oppaan jatkokehittämisen 
todellisten tarpeiden pohjalta. Kehittämishankkeen toteutuksessa keskeisessä roo-
lissa ollut Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden toimisto toteaa 
myös valmiin oppaan olevan hyvä käytännön työkalu Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa toimiville kansainvälisille tutoreille. 
7.3 Kehittämistoimenpiteet 
Kun tarkastellaan opinnäytetyön kehittämishankkeen eli kansainvälisen tutoroin-
tioppaan kehittämistoimenpiteitä, oppaan keskeisimmät kehittämistoimenpiteet 
ovat oppaan ylläpito ja säännöllinen kehittäminen kokonaisuudessaan. Erityisesti 
vastuuhenkilöiden ja niiden yhteystietojen aktiivinen seuranta, ja tarpeellinen päivi-
tys takaavat sen, että tiedot ovat ajan tasalla ja tällä tavoin palvelevat käyttäjän eli 
kansainvälisen tutorin todellisia tarpeita. Tämän lisäksi visuaalinen ulkoasu päivite-
tään tarvittaessa vastaamaan opiskelijakunta SAMOn yleistä visuaalista ilmettä. 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisen tutoroinnin organisoinnista ja ke-
hittämisestä vastaavat osapuolet ovat sopineet, että tulevaisuudessa oppaan yllä-
pito ja kehittäminen tulee olemaan erityisesti opiskelijakunta SAMOn ja Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden toimiston vastuulla. Kuten jo ai-
emmin todettu, molemmilla organisaatioilla ovat erinomaiset valmiudet oppaan 
ylläpitoon ja kehittämiseen kokonaisuudessaan, sillä molempien organisaatioiden 
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